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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 6, 1964 
"Anatomy of an Industry , a study of the Michigan machine 
tool industry in its national and international setting, has been published 
by the Institute of Science and Technology of the University of Michigan. 
Grand Valley State College assistant professor of mathematics and economics 
Marvin DeVries served as research associate for the study hile completing his 
doctorate at the U of M. 
DeVries stated that the study as different from the usual 
academic report in that it made specific recommendations to the industry. One 
of particular importance is that the industry, to keep pace ith its German com-
petitors, should establish its o n research program on metal processing assisted 
by Michigan colleges and universities. 
DeVries indicated that this method of studying the effect of 
scientific and technological change on economic growth involves establishing 
a ne  mathematical framework ith hich to ork, and he intends to continue 
his research ith the mathematics involved hile at GVSC. He feels it may 
prove useful to other industries hich are confronted ith rapid technological 
changes. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale O MlchJlgan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 6 0 1964 
Ann L. Gill and David Leonard, gl!'aduates of Union High 
School, were named to the first dean'  list at Grand Valley State College, 
it was announced today by Dean of Faculty George T. Potter. They each 
achieved 3. 67 averages out of a possible 4. 0. 
Sent to: U nlon Herald 
Uruon High 
615 Turner, N. w. 
Grand Rapids, Michigan 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR MMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 6, 1964 
Joanne K. Heidema, graduate of Lee High chool, was 
named to the first dean's list at Grand \Talley tate College, it was 
announced today by Dean of Faculty George T. Potter. he received all 
A's for a 4. 0 average. 
ent to: The Aerial 
Lee High 
1335 Lee treet 
Grand Rapids, Michigan 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 6, 1964 
Patricia J. Moes, graduate of Grand Rapids Christian High 
School, was named to the first dean's list at Grand Valley State College, it 
was announced today by Dean of Faculty George T. Potter. She received all 
A's for a 4.0 average. 
Sent to: The Emblem 
Grand Rapids Christian High School 
415 Franklin, S. E. 
Grand Rapids, Michigan 
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Office of AdministraUon 
College Landing 
AUendaAe, ichigan 
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FOR I EDIATE RELEASE 
VJRJ!T'l'EN JANUARY G, 1964 
Ball'bara I. Van waensn, graduate of Coopersville High 
School, was named to the first dean's list at Grand Valley State College, 1t
was announced today by Dsan of Faculty George T. Potter. She received all 
A's for a 4.0 average. 
Sent to: Sentinel 
'1 . ?. I 
Coopersville High School 
Coopersville, ichigan 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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FOR IMMEDIA E RELEASE 
WRI EN JANUARY 6, 1964 
Robert H. Zuidema, graduate of Unity Christian High, 
was named to the first dean's Ust at Grand Valley State College, it was 
announced today by Dean of Faculty George . Potter. He achieved a
3.67 average out of a possible 4.0. 
he Bugle
Sent to: Unity Chdstian High 
3487 Oak Street 
Hudsonville, Michigan 
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Office of Adm!nlstraUon 
ollege Landing 
AUendaAe. MJlchigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WIU'!'l'EN JANUARY 6, 1964 
Sue students of the p!oneer firashman class of Grand Valley 
State ollege wers named to the dean's 11st for achievement in studies during 
the first quarter, it was announced today  Dean of Facullty GeO!!'ge T. Potter. 
Miss Jaarbaro Van W!enen, daughter of Mr. and Mrs. William 
Van Wtenen, Jr., 15713-Geth Avenue, oopersVllle; Mtss Patricia M 3a, 
daught~r of Rev. and Mrs. John Moes, 7284 Taylor, Hudsonville, and GIR 
hristian graduate; end Miss Joanne Heidema, daughter of Mr. and Mrs. Lee 
Heidema, 1930 Mart!ndaAe, Wyoming, and Lo® High SchooA graduate were 
awardsd all A's. AveragQs of 3.67 out of a possible 4.0 wars acluevad by 
Robert H. Zu!dema, son of Mr. arnd Mrs. Henry Zuidema, 7443 Astronaut 
Swett, JenJ\son, Michigan, and graduote of Unity l!Uist1«m High School, 
HudsonvUle, end by Davad Leonard end Ann GUA. Union High School graduates. 
Ann. As the daughter of Mir. and Mrrs. Harry M. Gill, 940 Van Ess, Grand !Rapids, 
and David 113 the son of Mr. arnd Mrs. !Mn Leonard, 1542 Muskegon, N. w •• 
Grand Rapids. 
Sent to: Mr. harles Moore 
Grand Rapids Press 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FO I EDIATE ELEASE 
W ITTEN JANUA Y 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Byron Center 
alumni and members of the school staff together to discuss students' pro-
gress at GVSC. Left to right are r. Harvey Lugten, Walter Schultz, 
Dough Niaderveld, Judy iches, Nancy Sackrj.san, Kathy ockwell, and 
r. Bud Groendyk. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January l O, brought Catholic Central 
and Mount Mercy alumni and members of the school staff together to dis-
cuss students' progress at GVSC. Left to right are Lucinda Metcalf and 
Veronica King, t.:Iount Mercy; Richard Rockwood, Christine Poterack, Paul 
Griffith, Mike Horning, Steve Marek, Tom Clifford, Mike Wood, Sister 
Dionysius and Sister Vincent Mary of Catholic Central. 
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College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FvR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
'l'he recent meetlng of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought North Muskegon 
High counselor John Jozsa and fretJhman Nancy Foote together to discuss 
progress at GVSC. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUAR  13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley tate College January 10, brought Ottawa Hills alumni 
and members of the school staff together to discuss students' progress at 
GV C. Front row, left to right, ally Masselink, Barbara Patrick, Karen 
TerAvist, Mr. Jack Lane; back row, left to right, Mr. Elmo Wierenga, Bob
Monahan, Terry Ryan, Jim Fahlstedt, teve Nelson and Da e hisler. 
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• 
Office of Administration 
College L<lnding
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College Januar  10, brought Rogers alumni and 
members of the school staff together to discuss students' progress at GVSC. 
Left to right are Mr. Richard MUler, Tom Annulis, Ron Kamstra, Mr. John 
Pylman, Neal DeRidder. 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought South High alumni 
and members of the school staff together to discuss students' progress at
GVSC. eft to right are Miss Minam Anderson, Donna Sykes, Jean Steketee, 
Andris Zirnis, Doris Welch. 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RE EASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College JanuarY 10,brought Union High alumni 
and members of the school staff together to discuss students' progress at 
GVSC. The group from Union High is the largest on campus from any high 
school. 
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College Landing 
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• 
FO I EDIATE ELEASE 
W ITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought West Ottawa alumni 
and members of the school staff together to discuss students' progress at 
GVSC. Back row, left to right, are oger Borgman, Dave Dorn, Dave 
Vandet)Br1nk, Bill Overkamp, Duane Over eck, a  Dubman, rs. Norma
Longstreet, r. oger Borr, r. Norman Boeve. Xn the front row are on
Westrate, Ola Oertel!, Arlene Kinderman, Nancy Vandenberg, Larry Vvanrooy,
Doug VanHartesveldt, r. Duana Hooker, and Larry Kapenga. 
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• 
FO IMMEDIATE E EASE 
W ITTEN JANUA Y 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Comstock Park 
alumni and members of the school staff together to discuss students  pro-
gress at GVSC. eft to right are Mr. yman Mc outh, Mr. David Skutt, 
Donna Main, Jon V•/'ier, and Mr. Seth otten. 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI EN JANUARY 13, 1964 
he recent meeUng of princi als, counselors, and students 
held at Grand Valley State College January l 0, brough Creston alumni and 
members of the school staff together to dll.scuss students' progress at GVSC.
Left to right al!'e Marvin VanderVUet, James Funke, om Montgomery, Larry
Gwinn, Mr. Russell Waters, Clare Silva, and Mr. Don Block. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought East Grand Rapids 
alumni and members of the school staff together to discuss students' progress 
at GVSC. Left to right are Dick Duemler, Miss Margaret Postmus, Mr. 
Harlow Hoskins, John Irwin and John Goodspeed. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley tate College January 10, brought Grand Rapids 
Christian alumni and members of the school staff together to discuss 
students  progress at GV C. Left to right are Mr. Arnold Terpstra: Madjid 
Ahmadian, GV C student from Iran; Patty Moes, who received all A's for 
studies in the first quarter; Ed Nieuwenhuis, Mr. Cornelius Bykerk, 
Mr. William Kamstra, Phyllis Zylstra, and Elaine Rosendall, editor to the 
GV C paper, the "Keystone". 
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• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAN ARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Grand Haven High 
alumni and members of the school staff together to discuss students' pro-
gress at GVSC. In the back row, left to r!ght, are Jerry Arkema, Stewart 
Teasley, Cherry Fuller, Kathy Blotney, Suzy Long, Jane Dilley, Janice 
Moore, Mary Ann W'askin, Richard Welling, Mr. Gene Rothi, Mr. Richard 
Vanderholk; in the front row are Bruce Cannon, Bill Kaluske, Kent Gerber, 
Ken Vanderkolk., Ed Brandel, Katie Lupton, Nancy Turpin, Annie Kate 
McDonald, Don Dahlstrom, Charlotte Reeths. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Holland High 
alumni and members of the. school staff together to discuss students' pro-
gress at GVSC. Seated, left to right, are Harry Bose, Mr. B111 Noyd, 
Mrs. Betty Aussicker, Mr. Tom Carey, Mrs. Joan Brieva; standing, are 
Harry Bose and Brian Tidd. 
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FO  I EDIATE ELEASE 
W ITTEN JANUA Y 13, 1964 
The recent meeting of principals, counsel ors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Hudsonville alumni 
and members of the school staff together to discuss students' progress at 
GVSC. Left to right are r, Henry Johnson, r. David Kempker, Harley 
Sietsema, Galene Britnall, Larry Huyser, Ken VandenBosch ar.d Don 
Vanderkuyl. 
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Office of Ad.ninistration 
College Lanciln\:J 
Allendale, Michigan 
FOR IMl\•lEDIATE RELEASE
WRITTEN JANUARY 13, 1964 
The recent meeting of principals, counselors, and students, 
held at Grand Valley State College January 10, brought Muskegon High 
counselor Vernon Jensen and freshman Diane Hatch together to discuss 
progress at GVSC. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 14, 1964 
First meeting of the Grand Valley tate College board of
control in its new status as a constit tional body will be held at 10 a. m. 
Friday in Lake Michigan Hall. 
Under Michigan's new constit tion, which went into effect 
on January 1, the GV C board became an independent corporate body with 
power to "have general supervision of the college and the control and direction 
of all expendit res from the instit tion's funds." The new authority given the 
GV C board is the same as that granted under the previous constit tion to the 
University of Michigan, Michigan tate University, and Wayne tate 
University. 
The board, holding its regular annual meeting, will elect 
officers and appoint committee members. Membership now totals eight, with 
the resignation effective January 1 of James Copeland of Manistee which 
brought the number down to the constit tional limit. 
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Approval of appointments will be requested for three part
time instructors -for the second quarter of this year and two faculty members to 
begin in eptember. . They are Dr .. Rudolfs Markus, Lloyd Ritzema, and John E.
' 
. Zegers, lecturers in Russian, mathematics, and French respectively; and Dr. 
. Carl J. Bajema, assistant professor of zoology; and Daniel Clock, associate 
professor of mathematics. 
Dr. Bajema, presently assistant professor of zoology at 
i 
' Mankato tate College, _Minnesota, received his Ph.D .. from Michigan tate 
University. He. is ·a native of the Grand Rapids area and taught science at · 
outh High chool before .completion of his master's degree at Western 
, Michigan University. He is married to the former Ann Maria Bos and has two 
sons. 
Clock received his AB from Principia College, Illinois, 
and his MA from the Univer:sity qf Illinois. He is presently a candidate for 
Ph.D. at the University of Wisc~nsin, where he is teaching assistant in 
correspondence in_struction. His wife, Nancy, is an elementary school 
teacher. They have two daughters. 
. . ' 
Dr. Markus, Russian-born retired professor of forestry, 
studied in Moscow and Latvia and taught for many years in European univer-
. . 
s iti es in .Latvia and Germany. Ritzema is presently a candidate for the DBA 
degree .at Michigan tate. Zegers, who received an MA.from Laval University 
in Quebec, is instructor of French _at Calvin College. 
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In· a dining hall steamy ·with heat -- the air conditioning 
wasn't con.Ylectod yet -- soma 230 freshmen sat in orderly rows. 
To a recorded trumpet.fan.fare a sblemn academic procession 
paced. while worlQ:len stopped their ham1nering on the finishing 
touches of Lake l-!ich!.gan Hallo Grand Valley St;ate College, 
ne~·rest in ichigan 's higher education systen1, wa::.: o.f".ficially 
opon. 
A.fter five years _o.f e.ff'ort by dedicatecl citizens of 
··--~· .: . ., "' 
western ichigan, this new college was r0ady to start its-
task of providing quality education to some of. the r:umy 
high school graduates of the state who could not f'ind.p~a.ces 
in tho croi: -rded college-s and uni versi tie:s of Michigan • 
. Since that Ser,t ember day, a great deal has taken place 
on camµus. Lake r-lichigan Hall is .fini shed 11 La k e Superior 
I-Tall. the sec~nd academic b,.1ilcling, ~ opened wl th the, 
new term aft0r the Christmas breruc. and Lake Huron Hall. 
6,_C,(1..6:J.M.I..,~ ~ ~+ . 
tbi1'd,..in the Grea.t .uakes Group. ls on schedule f'or its 
• cot~1ple~ion do.ta in the i'all. Seidman Bouse, student center · 
' financed by a grant from the Seidman Foundation of Grand 
.;·,·-
~P.iCT;J. will open this spring. 
.. : ·:tt;; :·l'",l· .\. 
·: i:{) '.l'he neH :ib ra.ry on the second floor of Lal::e Supe~ior 
. '• .,·.·~ 
Ea 1 is complete: The 10»000 volumes . are in place in brtghtly 
colored stacks,. .and. stuae:1t carrels are noc.rly ·all in posi tiori 
in the ~~J?t~~~~" spaci.-:>us. glass ··enclosed room. Tim 
carrels, student' .~ oi'fices on campus, ' are individual s~dy / 
boothc where each st--udant con k0e'9 his books and supplies~ 
and do hie studying in privacy. Ho.lf of the c~rrels will 
iurnished 
shortly. be l:::..;S'·i=-·1,··~ with audio equipmcnt 11 giving students 
1:i()lll 
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access., through a dial system, to a variety of tapes and 
recordings to uid their study in all subjectso In the second 
phase of dovelopment o-J; the A-V system, video mater:il.iU 1-1ill 
also be accessible through the dial system ,nth the use of · 
TV monitor coto checked out from tho l:ib rary desk. 
The pioneer freshman class has completed its firpt term 
of study and is back at work for the second quarter. Student 
activiti~s are undor way,. At its first meeting the class chose 
colloe;e colors -- black, blue, and white -- and elected a 
cot'ltni ttee of 10 to form the nucleus 'of a studen-1; government. 
Tho comm!ttee will submit a constitution to the student body 
on Fob. 3, o.nd class election::: will be hold folloHing its 
expected ratification. 
The college newspaper., the "Keystone, 
11 has publilshed 
three issues and 
organizo.tion 
~ on campus 
pla."ls a bi-weekly schedul~ •. ~ ost active. 
...,:.tfiu-&( 
is the Ski Cluba which #H+G- a Hootenanny, open 
to tho public, on Feb. 1 0 GVSC I s ski slope, ,iu::: t now sufferi:r:g 
from a complete lack of snowll is located on a hill on the north-
en:::tern corner of the campus., and will feature a rope tow and 
'A-frame warming house. Ski classes' are open to _all studentsa 
--and aro a p,,a....pular ca'llpus activity. Equipment has been donated 
~. 
a 
by a Grand Rapids ski shop. 
Thero is talk of forming a gun club, 
lit9rary magazine. Intra-mural a"!;hletics 
a drams,, clubg and a 
I YI d.,..,.du....... 
£eat"~ touch football 
}bt.'~~~' / 
-- , fall/'and basketball this winter, using the Bau.er sc boo 1 
gym. !:kTimming classes go by college bus to the Hudsonville 
High School pool. 
What's ahead for this new college? 
Pla.ns'cull for a freshman class rext yeur double the size of 
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GVSC -3 • • 
the pioneer class. Go~. George Romney's recommendation to the 
state l_egisla ture asks $2 11080 11000 .for capi tru. expcndi tures for 
GVSC, to furnish funds for construction of' a central· util-ities 
plant and dtstribu.ti<!>n system for it P completion ot Lake Huron 
~11, utilities and site improvement 11 o.ncl sto.x•t o:r: a. n01·1 oc1ence 
building. The Lo1utit Rall of Scib
cnce, for which the. Louti·t 
u1 5\.().....J! 1.-a...<.·:e<. . ;....--
'Found at io nA gr anted 0300,000 to be m!ltchcd by state appropriationsp 
will be completed in 196.5 and will &ve facilities for 3.11000 
students. The student body will re:1ch that number within :five 
yoa:rsp colJe ge officials anticipate .. 
Fif·i;een major programs of study will be oi'fered next year 
in the~ curriculum of liberal education 11 including preparation 
for teaching in elementary and secondary .schools. Other ma1ors 
will be added in later yes:rs,. 
The governor's request also I specified ~'1.,09711270 in 
for l 6 -6 
operating Huch of -~~..-'3~ the 96 • .5% increase over 7~ this 
year's opc~ating budget will go to expan::! the library collection 
and increase the teaching staff. GVSC now has 1.5 full time and 
throe part time instructors. 'I'aice 
be_ added by next SeptemberXo°meet 
500 new i'reshmen. 
that number will have to 
the demand of' the expected 
For the present pioneer class» this year so far has been 
challenging. '.!;'hey hn.ve sunk in the mud of' the po.rking lot (which 
~-rlll receive a cont of blackto9 in the sprir:g ), they have 
stumbled over uorkrcen in the:f$- hn.lls ~, and they 
have st 11died in the dining room or unused classrooms w.hile 
• /$ i,½-D I)<.. ~I ,e_'-'-'-f'C-'"--'-1_ ~~ d 
l;o.i tlng for! the lib rs.ry -to '13e 'f)w'J lwi;s 41311.:ee-., They are proud 
to be taking pa.rt in° this new venturo/4a are secure in the 
lmowlodgo thut they will always be 
11first Sla.ss II in the hi story 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
. - - ~. .. ~ - , ~ ~ -~ 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 30, 1964 
Award of seven tuition sholarships to Grand Valley State College 
for the 1964-65 academic year was announced today by GVSC dean of students 
George K. Hundley. 
Steelcase, Inc. scholarships of $250 each have been granted to 
Sandra Kaye TenHave, daughter of Mr. and Mrs. Louis TenHave, Jenison; 
and to Kathy Ann Hanton, daughter of Mr. and Mrs. Cornelius Hanton, 202 
Ridgewood Street, S. E. Miss TenHave will graduate in June from Hudsonville 
High School and Miss Hanton from Kellogsville Hi_gh School. 
Awards of $300 scholarships have been made to prospective June 
graduates of five area high schools. They are Gene Lynn Beals, son of Mr. 
and Mrs. Louis E. Beals, 4 663 Walton Avenue, S. W. , Kellogsville High 
School; Donald J. Bouma, son of Mr. and Mrs. Bernard Bouma ,Y 2437 Donah e 
Street, S. W., Wyoming High School; Karn L. Paauwe, daughter of Mr. and 
.. 
Mrs. Adrian Paauwe, 1216 Crosby Street, N.W., Union High School; Virginia 
Schaub, daughter of Mr. and Mrs. Gordon Schaub, 2845 Gerald Street, N.E., 
Creston High School; and Patricia S. Wiley, daughter of Mr. and Mrs. Ralph 
Wiley, 261 W. 15th Street, Holland, Holland High School. 
END 
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February l O, 1964 
'11\/BLCOME TO YOUR CARREL 
The GRAND VALLEY STATE COLLEGE carrels are the largest installa-
tion of this form of study space at any place or at any time in the world. 
YOU are the only freshman in the world to have your own assigned 
study carrel. 
Carrels orlgineted in monasteries. "In every wyndowe," says the 
Oxford Englhih Dictionary (quoting a 1593 descri tion of Monuments and 
Church@s of Durham). "were three Pewes or Carrells. where every one of the 
old mo11kes had his carrel! several! by h!mse!fe, that when they had dyned 
they did resorte to that place o Cloister, and there studyed upon there book
s, 
every one in hie carreU all the a ter nonne. " U nlversiUes 1n Europe graduill
lly 
adopted the idea. and after World War I American college libraries began in
-
cluding a few carrels among the stect(.s. These were often Uttle rooms not 
much bigger than a phone booth and were ueed. by senAore and graduate stu-
dents. Freshmen seldom knew they existed, and if an underclassman had 
the temerity to try to u.se one, he was soon dispossessed by a senior who 
had established squatter's rights. 
The advantages of carrels. parttculady or students who llve off-
campus, are evident. Where elss can ffte keep his books end supplies: Mo
re 
important, where else can he ind pdvacy and quieft to do lnis serious studyin
g? 
A recent report from four colleges in Massachusetts shows that students pre
-
fer smaR!, solitary study spaces by an overwhelming percentage. There they
 
are free from cUstracUons and interruptions and can concentrate on their work 
at hand. Independent study, which is encoura ed at GVSC, can thus be ac-
complished under ideal condlt!ona 1n close promm!ty to library resources. 
The carrels are us0ful now, and will be even more so in the future, 
as audio-video equipment !s .fl.nstalled. The "eAectronic carrel" as envisione
d 
for GVSC has received world-wide attention. It will make available a large 
library of audio end video matedals through a dial system, so that each stud
ent 
can choose his study materiall!I without leaving him carrel. He can also liste
n 
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Vvelcome to Your Carnl -2- .February 10, 1964 
to langua e tapes and practice his pronunciation, as !n a conventionel langua e 
lab. Professors' lectures can be reoorded or review and eventually or inJ.Ual 
presentation, so that more o  their time can be spent with students !n seminars 
and tutorials. As college population grows, e ficient use o  the instructors' 
time will become increasingly important i  individual attention to each student 
ls to be maintained. 'l'he GVSC integrated A-V system hopes to lead the way in 
accomplishing this. 
,;.\s with anything new. only Ume will tell i  experience Uves up to ex-
pectations. Use o the GVSC carrels will be studied in many aspects to deter-
mine e fectlvenes s, scheduling, programming. number o carrels needed per 
given enrollment, etc. Perhaps this carrel, or one similar, will someday be-
come commonplace in ell schools. Until then, you are ortunate in being able 
1to add another " irst" to those already achieved by the pioneer class. You are 
the irst to be assigned this carrel, and this carral ls one o  the irst of what 
promises to be e significant development 1n educational acilities. 
Prepared or meeting at American Seating Company, Grand Rapids, on February 11, 
1964. 
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Mr. Mike Riley 
Aves Advertising, Inc. 
430 Federal Square Building 
Grand Rapids, Michigan 
Dear Mr. Riley: 
• 
February 1 , 19 64 
Enclosed y u will find a year end report n Grand Valley 
State C llege which sh uld pr vide en ugh material f r y ur report f r
the Grand Rapids F undation. There are also tw  pictures f Lake 
Michigan Hall, ne f which features ur prettiest c -ed and sh uld 
make y ur report even m re attractive. 
I w uld appreciate it if y u w uld return the pictures and 
the c py when y u are finished. If there is anything else y u need t  
kn w, please d n't hesitate t  call me. 
Sincerely, 
Nancy Bryant 
director f public inf rmation 
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GRAND VALLEY COLLEGE LOOKS AHEAD 
9.31 
- by James H. Zumberge, president 
Grand Valley State College, Michigan's newest state college, has been 
in operation for six months. The pioneer class has entered its third quarter of 
the first academic year. Our initial confusion has subsided. Now is a good 
time to report on what this new college is doing and what its future will bring. 
GVSC opened in September, 1963, with a freshman class of 225. The 
day this class assembled for opening ceremonies in Lake Michigan Hall marked 
the end of the first phase in the life of the college. After five years of work by 
dedicated citizens of western Michigan -- after the raising of a million dollars 
and the purchase of an 876-a re campus -- GVSC was ready for its business of 
providing education for the youth of western Michigan. 
One of the biggest questions decided by the GVSC Board of Control was 
the type of education the college would offer. This decision was made before 
I was appointed as president and it is a decision with which I heartily concur. 
The policy established by the board was that GVSC would grant the AB 
degree. It would offer a program in liberal education and in teacher training. 
The board felt that in many of the state's already established universities, the 
emphasis was on specialization in undergraduate years, and that a quality pro-
gram in liberal education would fill a gap in the state's higher educational system. 
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The term "liberal education" is handed down to us from the ancient 
Greeks, who deemed it an education suitable for a free man. While the content 
of a liberal education has changed through the centuries, its meaning has not. 
We at GVSC feel that the program in liberal studies not only gives a student the 
tools with which to make a living but also teaches him how to live. It fits him
for citizenship, for parenthood, and for productive use of his increasing leisure 
time. 
The freshmen at GVSC spend their first academic year in the Foundation 
Program which consists of nine courses including humanities, social studies, 
and natural sciences. Major fields of concentration begin in the sophomore 
year, but distributional requirements insure that the GVSC graduate will be 
familiar with our western heritage and will acquire such skills as the ability to 
communicate clearly, investigate thoroughly, and Judge between competing 
claims. 
To fill the need for teachers in our elementary and secondary schools, 
GVSC plans a superior program in teacher training. There we will emphasize 
what is taught -- the subject matter; who is taught -- the child or youth; and 
then how to teach -- the much criticized methodology. To complete the pro-
gram in teacher education at GVSC will take the student an additional 10 credit 
hours above graduation requirements, hours we feel will put better and more
knowledgeable teachers into our public schools. 
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Our pioneer freshman class will be Joined next year by a new group 
doubled in numbers. Over the next decade we expect to grow to a student body 
of 7,500, as the demand for higher education increases with the growing teen-
age population. 
Our building program must keep pace with this influx of students. At 
present we have three buildings in operation, a fourth under construction, and 
a fifth on the drawing boards. The first two academic buildings -- Lake Michigan 
and Lake Superior Halls -- will be joined next fall by Lake Huron Hall. The 
first of these buildings was constructed using funds donated by many thousands 
of citizens of western Michigan during the 1960-61 fund drive. The second and 
third are financed by state appropriations. Seidman House, fourth building in 
the Great Lakes group, was a grant from the Seidman Foundation of Grand Rapids. 
Lou tit Hall of Science, due for completion in the fall of 1965, will be paid for 
from a gift of the Loutit Foundation of Grand Haven and from funds authorized by 
the legislature. 
Grand Valley State College has been fortunate in the support it has re-
ceived from citizens in the west Michigan area. Time, effort, and money have 
been given unstintingly to make this new college a reality. We are proud to be 
able to show our "honorary alumni" that we are providing the best in education 
to the youth of their state. 
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Mtr. Stuart D. Gtross
The Saginaw News 
Saginaw, Mich!gen 
Dear Mr. G11'oss: 
• 
March 3, 196  
In response to your !nqutry to our registrar regarding 
freshmen enrollments for the 196 -65 year, X am enclosing an article 
incorporating the information which you requested. 
Xf X can be of further help to you, please don't hesitate 
to let me know. X would appreciate seeing a copy of your article when 
!t is printed. 
~@~~ 
()~-ill 
Sincerely, 
Nancy Bryant 
d!r12ctor of public infonmatlon 
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RELEASE FOR fHE SAGINAW NEWS 
VVRXT'l'EN MARCH 3, 196  
Grand Vialley Bttate College opened In September, 1963, wUh ill fresh-
man class of 226. It is now compleUrig Us second academic quarter with an 
enrollment of :n O. 
GVSC plans to add a claos s year until th~ full four-year program 
ls an operation. Next year't1 freshman class ie C1?.xpected to double this year's 
in sb@. 'WhUe there is at present no waiting 11st for admission to the state's 
newest college, applioaUonra are coming in at a rate considerably exceeding 
that of !u~t year at thts time. Applications ere still being accept~d, and 
will be until ci!pacity is reached. or a month before opening of the fall 
quarter Scpte.'1lber 2 . 
According to GVSC directer. of admiiirn1ons H. Weldon Frase, ~,:Uchtgsn's 
colleges this year are able to accommodate all students capeble of doing col-
lege work. Next yAar may .bring a diffGrent sto1y, when the "war babies" 
reach college age in force. 
Growth at GVSC !o contAngent on its building program, whtch 1s tn 
turn dependent upon legislative appropriation. Although two of tha present 
MORE 
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three buildings were financed through private donation and the science lab-
oratory bulldi.ng to be completed in 1965 hes received one-third of its con-
structton cost from an area foundatiun, GVSC can grow to a planned studiant 
body of 10, 000 in a decade if state funds continue only H legislative support 
1., continaoue. 
cv;3c hat:, not encountered a shortage in qualiiied faculty, for two 
rea!<otw. One i6 that in,.rny yrofoasorn are attracted to a new c,,lhige, which 
offers the opporlt.!nity for them to develop their ideas unhGmpercd by tradition. 
The GVSC teaching program includes three teachiny situations: the large 
lecture, i;mall seminar, and tutorial in which two students meet with their 
professor for an hour oi individual attention. This close faculty-student 
relationship !tJ of great concern to those 1n the teaching profession. 
Another way to avoid the teacher shortage is utilized at GVSC through 
use of lts campus wide audio-video syste!l1. As the student body grows, u 
professor will be able to lecture to thousandi:; at one time over closed circuit 
TV O thus freeing his time for individual instruction with smoll groups. The 
A-V system is aiso an integral part o! .he student carrels, or study booths. 
Each student ls assigned his own carrel, which contains electronic equipment 
designed to give. him access, through o dial system, to a variety of audio and 
video study resources. Students can review, investigate, and work on in-
dependent projects at their own speed using the most modern of teaching aids. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 3, 1964 
Award of the John O. Ekblom (Hupp Corporation) Scholar-
ship to Grand Valley State College has been made to John R. Crankshaw, it 
was announced today by GVSC Dean of Students George K. Hundley. 
Crankshaw, who will graduate in June from Greenville 
High School, is the son of Mr. and Mrs. Franklin Crankshaw, R.R. 3, 
Green ille. 
The Ekblom scholarship fund was established in 1962 to 
proVide financial aid to sons and daughters ofJ;Tupp Corporation employees 
attending GVSC. The scholarships, in the amount of $320 a year to cover 
costs of tuition and books, are renewable for the recipient's full four years 
at GVSC. Funds are available for a member of each entering freshman class. 
The first award was made to Ronald Cary, son of Mr. and Mrs. Marton B. 
Cary of Saranac, a member of GVSC's pioneer freshman class. 
Sent to: Greenville Daily News 
Greenville, Michigan 
9.31 
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Cu-uZ'UGuV7 'y Vu­ uZuw7k'Vbw 
ZuvkVbV$ u2xbUGuV7 y'k 0b$0 jw0''Zj vVq w'ZZu$uj 70k'x$0'x7 70u w'xV7k^ Gv^ 
kujxZ7 yk'G v Om ni
oo $kvV7 vUUk'Ukbv7uq p^ 70u Rbw0b$vV Zu$ bjZv7xku  7'qv^i 
vww'kqbV$ 7' vV vVV'xVwuGuV7 Gvqu p^ Cke hvGuj 9xGpuk$ui UkujbquV7 'y LkvVq 
HvZZu^ S7v7u a'ZZu$ue
5b70 70u yxVqj vV bVqb-bqxvZ j7xq^ wvkkuZi w'GUZu7u ­b70 v -vkbu7^ 'y 
vxqb' vVq -bqu' u2xbUGuV7 7' $b-u uvw0 j7xquV7 vwwujj  7' 7vUuj 70k'x$0 v qbvZ 
j^j7uG i ­bZZ kuwub-u bV 7uVjb-u kujuvkw0 v7 LkvVq HvZZu^ S7v7u a'ZZu$ue
MV w''Uukv7b'V ­b70 tGukbwvV Suv7bV$ a'GUvV^ 'y LkvVq TvUbqji ­'kZqfj 
Zvk$uj7 jxUUZbuk 'y jw0''Z u2xbUGuV7i 70u w'ZZu$u ­bZZ w'Vqxw7 -vkb'xj j7xqbuj 
'V 70u xju  vVq G'j7 uyyuw7b-u qujb$V 'y wvkku Zj e  Njuq y'k UxkU'juj 'y 70u 
j7xq^ ­bZZ pu vV vZkuvq^ bVj7v ZZuq  $k'xU 'y dmn wvkkuZj pvjuq  'V 'kb$bVvZ qujb$V 
vVq qu-uZ'UGuV7 ­'kJ p^ tGukbwvV Suv7bV$ a'GUvV^e
W0u Rbw0b$vV lw'V'Gbw Cu-uZ'UGuV7 CuUvk7GuV7i bV v G'-u 7' GvJu xju 
'y kujuvkw0 yvw bZb 7 buj  'y 70u j 7v 7u fj  7uV  w'ZZu$uj vVq xV b-ukj b7 buj i kuw'GGuVquq 
ju-ukvZ Uk'.uw7j qujb$Vuq 7' Uk'-bqu Vu­ Uk'qxw7j y'k R bw0b$vV fj bVqxj7kbuj i 'y 
­0bw0 70u LHSa j7xq^ wvkkuZ bj 'Vue
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 5, 1964 
Development of new electronic 
learning equipment for high schools and colleges throughout the country may 
result from a $56,400 grant appropriated by the Michigan legislature today, 
according to an announcement made by Dr. James Zumberge, president of Grand 
Valley tate College. 
With the funds an individual study carrel, complete with a variety of 
audio and video equipment to give each student access to tapes through a dial 
system, will receive intensive research at Grand Valley tate College. 
In cooperation with American eating Company of Grand Rapids, world's 
largest supplier of school equipment, the college will conduct various studies 
on the use and most effective design of carrels. Used for purposes of the 
study will be an already installed group of 25 6 carrels based on original design 
and development work by American eating Company. 
The Michigan Economic Development Department, in a move to make use 
of research facilities of the state's ten colleges and universities, recommended 
several projects designed to provide new products for Michigan's industries, of 
which the GV C study carrel is one. 
MORE 
7LkvVq Ueaj*V S7v7u a'ZZu$u bj 70u j 7v 7u fj  Vu­uj7 bVj7b7x 7b'V 'y 0b$0uk 
uqxwv7b'Ve M7 uVk'ZZuq b 7j  ybkj7 ykuj0GvV w Zv jj  Zv j 7  SuU7uGpuki vVq UZvVj $k'­70 
7' imoo j7xquV7j bV 70u VuY7 quwvque F'wv7uq 'V v kxkvZ wvGUxj Ad GbZuj ­uj7 
'y LkvVq TvUbqji 70u Vu­ w'ZZu$u ­vj qujb$Vuq 7'  xju  vV bV7u$kv7uq vxqb'c-bqu' 
j^j7uG i 'y ­0bw0 70u wvkkuZ bj v pvjbw  Uvk7e W0u vxqb'c-bqu' j^j7uG ­vj quc
jb$Vuq p^ S'Z a'kVpuk$ t jj'wbv7uj 'y Iu­ 1'kJi ­b70 eyxVqj yk'G vV lqxwv7b'VvZ 
gvwbZb7buj Fvp'kv7'kbuj $kvV7e
lvw0 wvkkuZZ v7 LHSa bj  v qujJ uVwZ'juq p^ j'xVq4cUk'7uw7uq Uvk7b7b'Vje 
rujbquj j7'kv$u jUvwu y'k p''Jji jxUUZbuj i vVq w'v 7j i 70u wvkkuZ w'V7vbVj v 
w'V7k'Z UvVuZ ­b70 v qbvZ jbGbZvk 7' 70v7 'y v 7uZuU0'Vue r^ qbvZbV$ w'qu VxGc
pukj i 70u j7xquV7 wvV w'GGvVq 7vUuj i  ybZGji vVq '70uk j7xq^ vbqj 7' v j j b j 7  bV 
0bj ku-bu­ vVq bVquUuVquV7 kujuvkw0 e Dk'yujj'kjf Zuw 7xkuj vku 7vUuq vVq j7'kuq 
vVq u-uV7xvZZ^ vZZ Zuw7xkuj ­bZZ pu bV b7bv ZZ^  UkujuV7uq '-uk 70u w' ZZu$u fj  w Z'juq 
wbkwxb7 j^j7uG i 70xj ykuubV$ Uk'yujj'kj f 7bGu y'k jGvZZ $k'xU Guu7bV$j ­b70 70ubk 
j 7xquV7j e tj w'ZZu$u U'UxZv7b'V $k'­ji uyybwbuV7 xju  'y bVj7kxw7'kj f 7bGu ­bZZ
puw'Gu bVwkuvjbV$Z^  bGU'k7vV7i by bVqb-bqxvZ v77uV7b'V 7' uvw0 j7xquV7 bj  7' pu 
GvbV7vbVuqe
W0u kujuvkw0  ybVvVwuq p^ 70u Zu$ bj Zv 7b-u  $kvV7 ­bZZ bV-'Z-u j7xqbuj 7' 
Guvjxku 0'xkj 'y xju  'y 70u wvkku Zj i  70u Uvk7bwxZvk jxp.uw7j  G'j7 j7xqbuq ­b70 
tcH v bq j i  vVq j7xquV7j f kuvw7b'Vj 7' 70u wvkku Zj f w'Gy'k7ie Z b$0 7bV$ i j'xVq 
bj' Zv 7b'V i vVq u j 70 u 7 bw j e
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Grand Valley State College is the state's newest institution of higher 
education. It enrolled its first freshman class last eptember, and plans growth 
to 7,500 students in the next decade. Located on a rural campus 12 miles west 
of Grand Rapids, the new college was designed to use an integrated audio-video 
system, of which the carrel is a basic part. The audio-video system was de-
signed by Sol Cornberg Associates of New York, withJun9s from an.Educational 
Facilities Laboratories grant. 
Each carrell at GVSC is a desk enclosed by soundLprotected partitions. 
Besides storage space for books, supplies, and coats, the carrel contains a 
control panel with a dial similar to that of a telephone. By dialing code num-
bers, the student can command tapes, films, and other study aids to assist in 
his review and independent research. Professors' lectures are taped and stored 
and eventually all lectures will be initially presente~ over the college's closed 
circuit system, thus freeing professors' time for small group meetings with their 
students. As college population grows, efficient use of instructors' time will 
become increasingly important, if individual attention to each student is to be 
rria intained. 
The research financed by the legislative grant will involve studies to 
measure hours of use of the carrels, the particular subjects most studied with 
A-V aids, and students' reactions to the carrels' comfort,. lighting, sound 
· isolation, and esthetics. 
MORE 
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W0u tGukbwvV Suv7bV$ a'GUvV^ ­bZZ Uk'-bqu uV$bVuukj vVq 7uj7bV$ u2xbUc
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pbZb7^ 'y ybVbj0uj vVq jxkyvwuji vVq w'j7 yvw7'kj bV GvVxyvw7xkue
5bZZbvG ae CuGUju^i LHSa qbkuw7'k 'y vxqb'c-bqu' qu-uZ'UGuV7i ­bZZ 
juk-u vj UkbVwbUvZ bV-uj7b$v7'ke ,u ­vj y'kGukZ^ $uVukvZ GvVv$uk 'y 70u 
Db77jpxk$0 uqxwv7b'VvZ WH j 7v 7b'V j e MV-uj7b$v7'k y'k uqxwv7b'VvZ vUUZbwv7b'Vj 
­bZZ pu LHSa CuvV 'y gvwxZ7^ Lu'k$u We D'77uki vVq y'k w'GGukwbvZ vUUZbwv7b'Vj 
5bZZbvG ,uVkbwJj'Vi tGukbwvV Suv7bV$ a'GUvV^ qbkuw7'k 'y kujuvkw0 vVq qu-uZ'Uc
GuV7e
50uV kujx Z7j  'y 70u j7xq^ vku UxpZbj0uq bV v ^uvk fj  7bGui 70u bGUZbwvc
7b'Vj y'k R bw0b$vVfj yxkVb7xku vVq uZuw7k'Vbwj bVqxj7kbuj wvV pu v j j u j j u q e  M7 
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70k'x$0'x7 70u Vv7b'Vi ­bZZ pu qu-uZ'Uuq vVq GvkJu7uq vy7uk 70u LHSactGukbwvV 
Suv7bV$ a'GUvV^ kujuvkw0  bj w'GUZu7uqe
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The American eating Company will provide engineers and testing equip-
ment from its research and development division to measure sound levels, dura-
bility of finishes and surfaces, and cost factors in manufacture. 
William C. Dempsey, GV C director of audio-video development, will 
serve as principal investigator. He was formerly general manager of the 
Pittsburgh educational TV stations. Investigator for educational applications 
will be GV C Dean of Faculty George T. Potter, and for commercial applications 
William Henrickson, American eating Company director of research and develop-
ment. 
When results of the study are published in a year's time, the implica-
tions for Michigan's furniture and electronics industries can be assessed. It 
is predicted that a standard carrel, suitable for use in colleges and high schools 
throughout the nation, will be developed and mar eted after the GV C-American 
eating Company research is completed. 
END 
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Office of Administration 
College anding 
Allendale, Mi: higan 
• 
FOR RE EASE TO THE 
EE AERIAL 
WRITTEN MAR H Jl, 1964 
Joanne Heidman, 19JO Martindale, S.W., ."/yoming, 
has been named to the Dean's list of Grand Valley State 
College. for excellence in academic achievement in the winter 
quarter. She is a 196J graduate of ee High School. 
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,3RI'fi'.c.I~ U/tRCH Jl, 1964 
: aul Krupinski, son of t,'lro and t11's. Henry 
Kxupinski, 15J King Blvd. 9 hos been named to the Dean°s 
list of Grand Valley :;tate College for excellence in moademic 
achievement in the winter quarter. Ile is a lj63 graduate of'
Sparta iligh Schoolo 
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Office of Administration 
College Landing 
A.l:le ndale, ichigan 
FO  ELEASE Tt. 1.rHE 
CH ISTI!U  HIGH E BLEl\i 
JRITTEN ARCH Jl, 1964 
l atricia Moas, daughter of ev. and rs. John 
oes, oute J, Hudson ille, has been named to the Dean's 
list of Grand Valley State College far excellence in academic 
achievement in the winter quarter. She is a 196.3 graduate ,t 
Grand apids Christian High Soh.ool. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, :lc higan 
FO ELEASE TO THE
COOPE SVILLE S:MJTINEL 
WRITTEN ARCH Jl, 1964 
Barbara Van Wienen, daughter of r. and rs.
William Van fJienenp jro, 1571J 68th aveo P has been named
to the Dean's 11st of Grand Valley State College for excellence 
in academic achievement in the winter quarter. She is a 196J 
graduate of Coopersville High Schoolo 
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Ofi ie e of Administration 
College Landing 
AllendaJ.e 1 Michigan 
• 
:F'UR REL.EASE 'l'O Grt~..N VlLLJ:.. 
uIGll SCHvOL EDITOR,
THE BULLDOG'S BARK 
,JRITTEN MARCH Jl, 1964 
Marcia. Darin, daughter of Mr. and Mrs. Leo Darin, 
0-496 Lake Mi'cl.,;igan drive, has been named to the Dean's list 
of G:re.nd Valley State College for excellence in academic 
achievement in the winter quarter. She is a graduate of 
Grandville High School, 1963. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Mi~higan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NRITTEN MARCH Jl, 1964 
Mrs. Milton (Mildred) Reeths, 1J240 Ferris st.~ 
has been named to the Dean's list of Grand VaJ.ley State College 
for excellence in academic achievement in the winter q arter. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
1/RITTEN MARCH Jl, 1964 
The following students have been named to the Dean's 
list at Grand Valley State College for excellence in academic 
achievement for the winter quarter: Marcia Darin, daughter of 
Mr. and Mrs. Leo Darin, 0-496 Lake Michigan dr., .W.; Joanne 
Heidema, 1930 Martindale, s.w.; Iaul Krupinski, son of Mr. and 
Henry Krupinski, Sparta; Patricia Moes, daughter of Rev. and Mrs. 
John Moes, Hudsonville; Barbara Van Wienen, daughter of Mr. and 
Mrs. William Van ~ienen, jr., Coopersville; Ann Gill, daughter 
of Mr. and Mrs. Harry M. Gill, 940 VanEss, . .; David Leonard, 
son of Mr. and Mrs. Irbin Leonard, 1.542 Muskegon .w.; John 
Rustmeyer, son of Mrs. Launa Rustmeyer, 849 Crosby, . .; and 
Mrs. Milton (Mildred) Reeths, Grand Haven. 
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TO TllE UNION HERALD 
FOR IMIVIEDIATE R EASE 
vvRITTEN MARCH Jl, 1964 
Three members of the class of 1963 of Union 
High School have been named to the Dean's list of G:rand Valley 
State College for excellence in academic achievement in the 
winter uarter. They are Ann Gill, 940 VanEss, N.W.; David 
Leonard, 1542 Muskegon, N.w.; and John Rustmeyer, 849 Crosby,N.w. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 31, 1964 
Opening of Seidman House, student center at Grand Valley State 
College, will be held Friday, April 3, with an informal reception for students, 
facult , and staff from 2 to 4 p. m. Present will be members of the Seidman 
famil , whose foundation granted $279,000 for construction and furnishing of 
the building. 
The glass-enclosed first floor of the student center contains a large 
student lounge with fireplace, and a facult  lounge-dining room and small kitchen. 
The lower level includes a bookstore, recreation room, and offices for 
student organizations. 
The facade of the building features fieldstone and precast concrete 
arches similar to that used in the first GVSC academic buildings in the Great 
Lakes group. Four concrete decks are spaced at intervals descending part way 
into the ravine on the south side of the building. 
Architects for Seidman House are eathe, Kessler & Associates, Inc. 
of Grosse Pointe. General contractor is George Datema & Sons, Inc.,of Grand 
Rapids. 
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Office of Administration 
C6llege Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIATE RELEASE 
RITTEN APRIL 7, 1964 
Talented high school students are invited to join the Honors 
Institute for Young Scholars to be held at Grand Valley State College this 
summer, it was announced today by GVSC president James H. Zumberge. 
Supported by a $10, 000 grant from the Grand Rapids Foundation, 
the HIFYS program will meet for a six weeks session in which selected 
students will explore their chosen fields of physics, mathematics, chemistry, 
or creative writing. 
The program will supplant the Honors Institute for Young 
Scientists, held for the last 6 years at East Grand Rapids High School and 
sponsored by the University of ichigan through a grant from the National 
Science Foundation. 
embers of the GVSC faculty will conduct group studies in each 
of the four fields, and guest lecturers will augment the program with instruction 
in their specialties. One full day a week will be reserved for field trips to 
various industrial and scientific research centers in nearby communities. 
Evenings will be spent in a combined program of sports and cultural and social 
activities. 
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The summer program, which will be held from July 13 to August 
21, is limited to 80 students. Applications must be submitted by ay 30 to 
GVSC dean of faculty George T. Potter, College Landing, Allendale, ichigan. 
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Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR MMED ATE RELEASE 
WR TTEN APR L 10, 1964 
"Arts on ampus", to be held at Grand Valley State ollege W.ay
8 and 9, will be the new college's first venture into a fine arts program. n 
what is scheduled to become an annual affair, GVS is presenting concerts, 
drama, films, and an art exhibition, all open to the public at no charge. 
GVS is underwriting the weekend as a means of bringing to the 
public a variety of performances in the fine arts field. 
Mrs. George Romney is scheduled to speak on "Fine Arts in 
Today's World" at 8 p.m. May 8, and will be followed by a concert by the 
Stanley String Quartet. The GVS Singers, with soloist Bill Beidler, will be 
heard May 9 at 2:45 p. m., and the Hope ollege Faculty Woodwind Quintet at 
8:45 p. m. the same day. 
All concerts will take place in the Grand Traverse Room of Lake 
Michigan Hall, with closed circuit TV in lecture rooms to accommodate any 
overflow. Seating will be on a "first come, first served  basis. 
A selected film program of six short subjects of unusual interest 
will be shown four times during the weekend, which begins at 4 p.m. Way 8, 
and is open from 9 a.m. to 9 p.m. May 9. 
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GVS students form cast and crew for three performances of Eugene 
onesco's one-act play, "The Bald Soprano", directed by Professor Albert Baker. 
More than 100 wor s of art by Michigan artists will be on display 
throughout the weekend. 
A buffet dinner will be served the evening of May 8 and lunch on 
May 9. The GVS Faculty Wives lub will hold morning and afternoon coffee 
hours in the newly opened Seidman House, campus student center. 
Students will serve as guides and ushers. 
The "Arts on ampus" committee is headed by Professor Arthur 
. Hills, assisted by Professor Robert L. hamberlain, Dean George T. Potter, 
Dean George K. Hundley, Nancy Bryant, and representatives from student 
organizations. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 13, 1964 
Six weeks of learning, liberally mixed with recreation, is planned 
at Grand Valley State College this summer in its Honors Institute for Young 
Scholars program. 
Open to juniors and seniors in the top quarter of their classes, 
HIFYS will offer a preview of college at Michigan's newest institution of higher 
education. 
Selected students, 80 in all, will explore their chosen fields of 
physics, chemistry·,.- mathematics, or creative writing, under the guidance of 
GVSC f<i;culty. During the Honors Institute, which will be held July 13 to August 
21, four mornings a week will be spent in the lecture hall, where guest speakers 
will augment the program with instruction in a variety of special fields. Four 
afternoons a week the group will divide into four seminars for investigation and 
discussion of their chosen subject area. One full day a week will be devoted to 
field trips to various industrial and scientific research centers in the area. 
Planned recreation includes a weekend at the National Music Camp 
at Interlachen, Michigan; attendance at summer theater performances and concerts 
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in the nearby communities; 
and intramural sports. 
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. ~/>~ beach parties on Lake Michigan shores; inform.a1',parties 
'('.1~ 
/.l~ 
The program is supported by a grant from the Grand Rapids Founda-
tion. Tuition has been set at $50 per student, which includes participat!on in all 
social and recreational events. 
A-limited amount of funds is available for tuition scholarships. 
Applicants who request financial aid will be asked to give information about their 
family resources. 
Applications may be obtained from your principal or counselor and 
should be submitted .by May 30 to Dean George T. Potter, College Landing, 
Allendale, Michigan. 
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FOR I EDIATE RELEASE 
. . . 
WRITTEN APRIL 16, 1964 
Presidents and board members of ichigan's other nine state colleges 
will get their first look at Grand Valley State College, newest member of the 
group, at the meeting of the Council of State College Presidents April 21, 
The presidents, with Dr, Ira Polley of Lansing, executive director of
the group, will convene at 10 a,m, in Lake ichigan Hall. Luncheon in the faculty 
dining room of Seidman House will be held at 12:30 p, m,, to which representatives 
of the go erning boards of the qolleges are also invited, 
Following the luncheon, a meeting of the ichigan Coordinating Council 
for Public Higher Education will be held, The council includes presidents, board 
representatives, a representative from the state's community colleges, and Dr, 
Lynn Bartlett, superintendent of public instruction, 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 21, 19 64 
Scholarship awards of $200. 00 each to 35 members of the incoming 
freshman class at Grand Valley State College have been announced by GVSC
Dean of Students George K. Hundley. All recipients have achie ed an average 
of B or better in their high school studies. 
The following members of the class of '68 are scholarship winners: 
Mary J. De Voogd, daughter of Mr. & Mrs. Gerald De Voogd, 2334 Sinclair N .E.; 
Maureen- Earley, daughter of Mrs. Dorothy Earley, 184 7 Lafayett, N. E.; Patricia 
Hamernik, daughter of Mr. & Mrs. Everett Hamernik, 2125 Riverside Dr. N. E.; 
Valda Kalnins, daughter of Mr. Mrs. Peteris Kalnins, 134 2 Herrick Ave. N. E.; 
Susan L. Russell, daughter of Mr. & Mrs. Harry Russell, 1024 Truxton Dr. N .E., 
all graduates of Creston High School. Also Suzanne Baweja, daughter of Mr. & 
Mrs. Louis J. Baweja, Jr., 6515 Paris Ave. S. E. of Kentwood High School; Sandra 
K. Bultema, daughter of Mr. & Mrs. Carl Bultema, 19 45 Burlingame S. W. of Lee High 
School; James M. Frazee, son of Mrs. Virginia Frazee, 608 Clancy Ave. N .E., of 
Central High School. 
Winners from Union High School are: Nancee L. Westcott, daughter of Mr. 
& Mrs. Robert Westcott, 4253 Costa N.E.; Dale G. Cook, son of Mr. & Mrs. Gordon 
Cook, 1011 Arianna St. N. W.; from Rockford High School, Linda L. Sharpe, daughter 
of Mr. & Mrs. Edward B. Sharpe, 386 Ten Mile Rd. N. E.; & Jacqueline Lavender, 
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daughter of Mr. & Mrs. John W. Lavender, 78 S. Main: from ·comstock Park High 
School, Marcia Young, daughter of Mr. & Mrs. Gerald D. Young, 91-4 Mile Rd.N.W. 
and Eileen M. Skibinski, daughter of Mr. & Mrs. John .Skibinski, 4814 West River Rd ••
Also, Trudy Hopkins, daughter of Mr.  Mrs. Frederick Hopkins, 445 Airview St. S. E, 
from Godwin Heights High School; Judith Regeczi, daughter of Mr. & Mrs. John Regeczi, 
848 Hazen, from Ottawa Hills High School; Kent E. Fisher, son of Mr. & Mrs. Robert 
Fisher, 7129 Leyton Dr.S.E. from Forest Hills High School; and Janice P. Weingate, 
daughter of Mr. & Mrs. Joseph Weingat e, 665 Crosby N. W., from West Catholic High/ 
,, 
School. 
Other winners from the Grand Rapids area include: Jack E. Fry, son of Mr. & 
Mrs. Robert W. Fry, 2675 Forest Grove S. W., Wyoming Park High School; Jerry Nelson, 
son of Mr. & Mrs. Rex Nelson, 4159 Herman S. W., Kelloggsville High School; Shirley 
Smits, daughter of Mr. & Mrs. Adrian Smits, 2456 Prescott, South Chrli.stian High School; 
Gary A. Sweers, son of Mr. & Mrs • John Sweers , 23 71- 7 2nd St. , Byron Community High 
School and Dennis Van Hai ts ma, son of Mr. & Mrs. Peter Van Hai ts ma, 8298 Burlingame, 
Byron Center High School. 
From Coopersville High School, Susan Bouwma, daughter of Mr. & Mrs. Martin 
Bouwma, R.R. :!t2, Marne, and Terry L. Vissers, son of Mr. & Mrs. Marvin Vissers, 
5984 Pierce St, R. :!tl, Allendale. From Grand Haven High School, Sally L. Zimmerman, 
daughter of Mr. & Mrs. Raymond Zimmerman, 1246 Slayton St., Grand Haven. 
Winners from the Holland area include: Hudsonville High School, Bruce J. 
Costen, son of Mr.& Mrs. Berl Costen, 250 Quincy St.,R.R.:!t 1, Grandville,and Mary 
Olsen, daughter of Mr.& Mrs. George Olsen, 3438 VanBuren, Hudsonville. From 
.. MORE 
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Hamilton High School, Mary A. Nyhof, daughter of Mr. & Mrs. William Nyhof, R.R. 13, 
Holland, and Pamela K. Zoerman, daughter of Mr.& Mrs. Arthur Zoerman, R.R. il, 4460 
Ottawa, Holland. And Kathleen Miedema, daugqter of Mr. & Mrs. George Miedema, 
230 West 8 St., Holland, from Holland High School. 
Other winners are: Carol Mahan, daughter of Mrs. Emily Mahan, 6499 E. 
Hall Rd. , Muskegon, Ravenna High School; Richard Bell, son of Mr. & Mrs. Ezra Bell, 
2428 Leahy St., Muskegon Heights, Muskegon Hts. High School; Joan E. Williams, 
daughter of Mr. & Mrs. James Williams, 509 3rd. St., Middleville, Middle ille High 
School; and Joyce E. Mullennix, daughter of Mr.& Mrs. Tom Mullennix, R.R. il, Bitely, 
Hesperia Community High School. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
' WRITTEN APRIL 22, 1964 
Appointment of seven professors for the coming academic year will 
be asked of the Grand Valle  tate College Board of Control at its meeting 
Friday at 10 a. m. in Lake Michigan Hall. 
The board will also hear a report from GV C president James H. 
Zumberge on the status of plans for the Loutit cience Building, student appli-
cations and acceptances for next eptember, and a proposed charter for student 
government  
The president will provide the board with information about three 
programs planned for GV C, including the summer session, the Honors Institute 
for Young cholars, and the Arts on Campus weekend May 8 and 9. 
New faculty members to be appointed are Richard E. Flanders, 
assistant professor of sociology and anthropology; Robert K. Carle , assistant 
professor of political science; Robert J. Hoeksema, assistant professor of
panish; Carl Kobernik, assistant professor of German; Theodore A •. Young, as sis -
tant professor of philosophy; Dr. John B. Lucke, professor of geology; and Miss 
Helen Freeman, assistant professor of physical education. 
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Flanders, who is now completing requirements for his PhD in 
anthropology at the University of Michigan, has studied at Mexico City College 
and at the tate University of Iowa. 
Carle  received his BA and MA from the University of Florida and 
expects to receive his PhD in poHtical science from Indiana University this 
summer. 
Hoeksema, a native of Grand Rapids, graduated from Hope College 
and received his MA from the University of Illinois. He expects to be granted 
his PhD in panish-American literature from the University of Illinois in August .. 
Kobernik received his BA in German and panish from Central 
Michigan University and his MA in German fr<:>m the University of Kansas. He
is currently on the faculty of Albion College. 
Young a graduate of the University of Denver, receiyed .his MA from
Indiana University and expects to receive his PhD in philosophy from that uni-
versity in June. 
Dr. Lucke· received .his BA, MA, and PhD from Princeton University. 
He ·was formerly head of the geology department at the University of Connecticut. 
Miss Freeman, who received her B  from Teachers College, Columbia 
University, was granted an MA .from the University of Michigan. he is presently 
' 
on the staff of Grand Rapids Junior College. 
' ' 
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The board will also be asked to appoint Walter: F. wartz as 
' I - - - · - 1 
administrative assistant to the diregtor of admissions, and tevens- W. Hilyard 
and G. Thomas Bulthuis ~s assistant librarians. 
END 
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Participation in the Visiting Scientists Program in Geophysics 
began for Grand Valley State College with the visit Monday and Tuesday of 
Dr. Joseph D. Martinez, associate professor of geology at Northern Illinois 
University. 
The Visiting Scientists Program, supported by a grant from the 
National Science Foundation, is designed to acquaint st dents and faculty 
with recent developments and opportunities in the geophysical field. 
·While at GVSC Dr. Martinez, formerly a senior research geologist 
with the Humble Oil Company, lect red to physics st dents, conducted two 
seminars with these st dents, and presented a paper on paleomagnetism to 
the faculty council. 
GVSC president James H. Zumberge recently was a visiting 
scientist to Lawrence College, Wisconsin, and Marietta College, Ohio, under 
the same program. 
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Grand Valley State College was granted its charter in 1960 in order to 
meet the need for new fac1l1t1es for higher education in the face of soaring 
demand. 
The establishment of GVSC had some unique features. or the first 
time in 60 years, a new state college was begun that was independent of any 
existing institution. GVSC has had since the start its own board of control, 
appointed by the governor. 
Citizens from the west Michigan area which the college now serves 
were instrumental in bringing this new college into being. After publication 
of the RusseU Report in 1958, which recommended the establishment of an in-
dependent lnst1tut1on near Grand Rapids, a group of business and professional 
men was formed to take any and all necessary steps to turn this suggestion 
into a reality. Led by L. William Seidman, now board chairman, the group 
of nine met weekly to plan their tactics. They kept the people of the area in-
formed of the need for a new college, and presented their views to their own 
area legislators. 
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In 1960 the enabling act for GVSC was passed. It called for the 
raising of one million dollars by voluntary contributions and the purchase of 
a suitable campus before any state money would be appropriated. More than 
5,000 people, businesses, organizations, and foundations contributed to meet 
these demands. The fund drive was conducted over a six months period in 
1960-61. 
GVSC opened its doors to its pioneer freshman class in September, 
1963. Its initial faculty provides instruction in the eight basic courses re-
quired for all freshmen. GVSC offers a program in liberal education leading to 
a Bachelor of Arts degree, plus special studies and training to qualif  students 
for teacher certUication. Major programs are offered in biology, chemistry, 
economics, English, rench, geology, German, history, mathematics, 
philosophy, physics, political science, Russian, sociology, and Spanish. 
The campus consists of 876 acres in rural Ottawa County, 12 miles 
west of Grand Rapids. By the fall of 1964 four buildings will be in operation, 
three academic buildings and a student center. In 1965 a science laboratory 
building wilA be completed. The campus is bordered for more than a mile on 
the east by the Grand River. Its buildings are located on one of the plateaus 
high above the river which are formed by wooded ravines leading into the 
campus land. 
A feature at GVSC is the student carrel, or study booth, located near 
the library stacks and connected to the campus-wide audio-video system. 
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Each carrel, to which two students on alternate schedules are assigned, is 
equipped to provide access, through a telephone-like dial, to a variety of
study aids in all subject areas. 
GVSC contemplates a vigorous growth over the next decade. While 
more than 95% of its pioneer class live within commuting distance of the 
campus, student housing will be available in the fall of 1964 and eventually 
students from aU over the state will be enrolled. Enterlng classes will be
larger each year, and a student body of 7, 5 00 1s expected by 197 5. 
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East Grand Rapids has always prided itself on the excellent education 
it provides for its youth. The state of Michigan has had the same goal of ex-
cellence in mind, and nowhere is this idea more evident than at its newest 
state college, Grand I/alley. 
\'Vith the enrollment of its first freshman class last eptember, the 
course of studies for first year students was begun -- a foundation program 
in liberal education. GV  will grant a BA degree, with additional studies 
given to allow students to ualif  for teacher certification. 
The GV  calendar is or ,,anized on the "3-5 11 plan first tried at
Dartmouth and now used at such colleges as Lawrence and Kalamazoo. Under 
this division of the year, each student takes three five-hour credit courses 
in each of three uarters in which the academic year is divided. The summer 
uarter offers a chance for early starters or those who wish to accelerate. 
Eight of the original 15 faculty members at GV  hold PhD degrees, 
and of the ten new faculty appointed for next fall, eight either hold or will 
recei e the same degree this summer. 
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GVS 's academic program is a rigorous one, designed to give each 
student a background in liberal studies as well as a specialty in one field. 
redits from this new college are acceptable for transfer to U-M, M U, 
Western, and '\Alayne tate, another indication of the high uality of its 
academic program. 
The chance to lead the way in education is not given to all institu
tions. At a new college, the opportunity is unlimited. GV C uses the most 
sophisticated of electronic aids to supplement its library resources. It also 
makes new use of an age-old method of teaching, the tutorial session, 
where two or three students meet with one of their professors for indi idual 
crttiq.ies and assignments. 
With a rapid growth in store over the next decade, the GV  student 
body will reach 7,500 by 1974. The adventurous students who make up GV 's 
first classes will be followed by others in increasing numbers who look for, 
and will find, the uality of education needed by the citizens of this time 
and this country. 
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Correlation of "the two cultures" of science and the humanities will 
be at the core of the curricul m during the six weeks Honors Institute for Young
Scholars at Grand Valley State College this summer. 
In keeping with its own emphasis on liberal education, the GVSC 
Honors Institute will emphasize in the morning lecture hours of the program the 
way the humanistic and scientific methods of approaching problems can lead to 
a deeper understanding of them. 
Afternoons during the program students will attend seminars or
laboratories in their chosen fields of mathematics, physics, chemistr , or crea -
tive writing. 
As one example of the way science affects the arts, the discoveries 
of geneticists will be compared with the science fiction "monster stories" their 
work has inspired. 
The emphasis on creative writing and literature will enable budding 
scientists to broaden their scope of interests and help them to bridge the com-
munications gap that is seen to divide "the two cultures", 
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The final week of the program will present modern theories of
astronomy and their ways of looking at the universe, combined with the perennial 
problems of philosophy and its endeavors to bring into order the universe in which 
we live. 
Supplementing the lectures and laboratories, students will spend one 
day a week on field trips related to the topics offered each week. A number of
cultural events, incl ding a weekend at the National Mus1c Camp at Interlochen, 
are also part of the program. 
The Honors Institute is open to high school students who have com-
pleted their sophomore or junior years and have been recommended by teachers 
in their chosen fields. Applications may be obtained from Dean George T. Potter, 
College Landing, Allendale. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FO I EDIATE ELEASE 
W ITTEN AY 12, 1964 
Housing for Grand Valley State College students this fall was assured 
with the signing of a contract between the GVSC Faculty Club and two Lansing 
couples active in the student housing field. The housing near the campus will 
be rovided by rivate enterprise at no cost to the college. 
r. and rs. George S. Banta and r. and rs. onald B. Garlock 
have urchased five acres of Faculty Club land immediately south of the GVSC
campus and have agreed to build by September 15 two 12-unit a artment buildings. 
The living units will be fully furnished, including kitchen equipment, 
and will house four students in each at a cost of $45 er month er student. 
The Garlocks and Bantas have completed similar facilities near the 
ichigan State University campus and have others under construction near Ferris 
State College. 
In the first rivate enterprise venture in student housing for the new 
college 12 miles west of Grand apids, the builders have agreed to reserve one 
a artment in each building for a supervisory family a proved by the college. 
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Future developments call for urchase of an additional 20 acres of
Faculty Club land and construction of more residences as the need arises. 
,Inform_ation.about these student quarters may be obtained through 
the GVSC Dean of Students office. 
END 
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FOR STATE OF MICHIGA  SU PLEMENT 
NEW YORK TIMES 
Development of new electronic learning equipment for high schools 
and colleges throughout the country may result from a grant of $56,400 appro-
priated by the Michigan legislature for Grand Valley State College. 
With the funds an individual study carrel, complete with a variety 
of audio and video equipment to give each student access to tapes and other 
study aids through a dial system, will receive intensive research. 
Used for purposes of the study will be an alread  installed group 
of 256 carrels in the college library. The studies on the use and most effec-
tive design of the carrels will be conducted with the cooperation of the 
American Seating Company of Grand Rapids, world's largest supplier of school 
equipment. 
The Michigan Economic Development Department, in a move to
make use of research facilities of the state's ten colleges and universities, 
recommended several projects to provide new products for Michigan industries, 
of which the GVSC study carrel is one. 
Grand Valley State College is the state's newest institution of higher 
education. It enrolled its first freshman class last September, and plans growth 
MORE 
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to 7,500 students in the next decade, Located on a rural campus 12 miles west 
of Grand Rapids, the new college was designed to use an integrated audio-video 
system, of which the carrel is a basic part. The audio-video system was de-
signed by Sol Cornberg Associates of ew York, with funds from an Educational 
Facilities Laboratories grant. 
Each carrel at GVSC is a desk enclosed by sound-protected partitions, 
Besides storage space for books, supplies, and coats, the carrel contains a
control panel with a dial similar to that of a telephone. By dialing code num-
bers, the student can command tapes, films, and other study aids to assist in 
his review and independent research. rofessors' lectures are taped and stored 
and eventually all lectures will be initially presented over the college's closed 
circuit system, thus freeing professors' time for small group meetings with their 
students. As college population grows, efficient use of instructors' time will 
become increasingly important, if individual attention to each student is to be 
maintained. 
The research financed by the legislative grant will involve studies to 
measure hours of use of the carrels, the partic lar subjects most studied with 
A-V aids, and students' reactions to the carrels' comfort, lighting, sound 
isolation, and esthetics. 
The American Seating Company will provide engineers and testing equip-
ment from its research and development division to measure sound levels, dura-
bility of finishes and surfaces, and cost factors in manufacture. 
MORE 
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William C. Dempsey, GVSC director of audio-video development, will 
serve as principal investigator. He was formerly general manager of the 
ittsburgh educational TV stations. Investigator for educational applications 
will be GVSC Dean of Faculty George T. otter, and for commercial applications 
William Henrickson, American Seating Company director of research and develop-
ment. 
When results of the study are published in a year's time, the implica-
tions for Michigan's furniture and electronics industries can be assessed. It is 
predicted that a standard carrel, suitable for use in colleges and high schools 
throughout the nation, will be developed and marketed after the GVSC- merican 
Seating Company research is completed. 
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CUTLI ES - GVSC Study Carrels 
1. American Seating Company president James M. VerMuelen (left) 
and Grand Valley State College president James H. Zumberge examine 
blueprints of one of the college's buildings in connection with the 
forthcoming study of student carrles to be undertaken jointly by the 
two institutions. A grant of $56,400 appropriated by the Michigan 
legislature will finance research in the use of the carrels, or in-
dividual study booths, now installed at GVSC. 
2. Prototype of the individual study carrel at Grand Valley State College. 
Each member of the new college's student body, now numbering 200 
freshmen, will be assigned his own sturl.y "office" where he will have 
access to a variety of audio and video study aids through a central 
dialing system. 
3. The Grand Valley State College library is located on the second floor 
of its academic building. Study carrels are grouped around the stacks. 
Each new academic building will contain a similar library with carrels. 
4. The carrels at Grand Valley State College provide audio and visual pri-
vacy for students carrying on research projects, practicing language 
pronunciation, or reviewing for tomorrow's seminar. 
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Office of \dministration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI EN May 14, 1964 
"Science and Religion" will be title of a speech the 
"Marksmen" of St. Mark's Cathedral will hear at the breakfast 
following the 8:00 A.M. ser ice this Sunday, May 17th. 
he speaker will be Professor Albert Baker of Grand Valley 
State College Chemistry department. Baker came to G.v.s.c. in 
September from past experience at Roberts College at Istanbul, 
urkey and Eastern New Mexico University. He presently is com-
pleting his doctoral program at the University of Wisconsin. 
A person of a variety of interests, Baker was faculty 
director for the recent "Arts on Campus" student production of 
" he Bala Soprano" by Ionesco. He also appeared on two Dis-
cussion Panels in the spring series of programs for the Friends 
of Art. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FO I EDIATE ELEASE 
W ITTEN AY 19, 1964 
For high school graduates who are eager to begin college, or for 
transfer students who want to earn additional credits, Grand Valley State 
College has announced plans for its first summer session. 
The college 12 miles west of Grand apids was p~anned to conduct 
year-round operations, and the summer quarter from July 7 to September 23
will be of the same length as the other three quarters into which the 
academic year is divided. Tuition is also the same at $ 90 for ichigan 
residents and $225 for out-of-state students. A limited number of scholar-
ships are available to qt; alified applicants. 
Courses offered at the freshman and sophomore levels include those 
in English, French, German, history, political science, physics, and 
astronomy. Each course will carry five credit hours toward graduation. 
Further information can be obtained from Director of Admissions, 
College Landing, Allendale, ichigan. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 28, 1964 
Two days of Shakespeare and an afternoon of symphonic music 
have been scheduled as part of the Honors Instit te for Young Scholars to be 
held at Grand Valley State College from July 13 to August 26. 
A chartered bus will take members of the instit te to Stratford, 
Ontario, where they will see productions of "King Lear" and "Richard II". 
Another trip is planned to the National Music Camp at Interlochen for a concert 
by the summer camp high school symphony orchestra. Cost of the trips is in-
cluded in the tuition fee of $5 0. 
Honors Instit te for Young Scholars is open to high school students 
who have completed at least their sophomore year and who wish to explore the 
fields of chemistry, physics, mathematics, or creative writing in a previe  
of college-level programs. 
Field trips are also planned to industrial and scientific research 
centers in nearby communities. Guest lecturers will augment the program with 
instruction in their specialties, and students will have the opportunity to ex-
plore their chosen field in small group studies or laboratories. 
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Application for adl)'li~siqn to the HIFYS program may be obtained 
from high school principals and cpunselors or from Dean George T. Potter, 
College Landing, Allendale. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 2, 1964 
First honors convocation at Grand Valley State College will be held 
at 2:30 p.m. Thursday, at which prizes will be awarded to students for outstanding 
academic achievement or improvement during their freshman year. 
Chairman of the convocation will be GVSC president James H. 
Zumberge. Joseph M. Walsh, instrument division president of Lear Siegler, Inc. , 
will be principal speaker. GVSC dean of faculty George T. Potter will present the 
awards. 
Students who will receive prizes for excellence in academic 
achievement include Marcia Darin, Ann Gill, Joanne Heidema, David Leonard, and 
John Rustemeyer, all of Grand Rapids; Paul Krupinsky, Sparta; Mrs. Mildred Reeths, 
Grand Haven; Barbara Van Wienen, Coopersville; Patricia Moes and Robert 
Zuidema, Hudsonville. 
Special awards for the most improvement in academic record since 
enrollment will be presented to Stephen Marek and Philip Novitsky of Grand 
Rapids, Harry Bose, Holland, and Susan Bosworth, Grand ille. The cash prizes 
are the gift of an anonymous donor. 
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The Rev. John Moes, pastor of North Blendon Christian Reformed 
Church and Patricia's father, wil! give the invocation and benediction  Selections 
from "West Side Story" and the "Alma Mater" will be presented by the Grand Valley 
State College Singers, under the director of Profes~or Arthur C. Hills. 
A tea .in Seidman House for all faculty, students, and guests 
will follow the program. 
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FOR !MM EDIATE RELEASE 
WrutTTEN JUNE.(!, 1964 
Oin morn than a square mile of farm and woodland, G!i'and Valley 
State Collage As growing. Thee f!Tst !ndGpendent, state-supported college to 
be established In Michigan for the past 60 years oi>0n~d its door1& to Ats pioneer 
flreahman class September 26, 1963. thfll cu.lmAnat!on of five years of effort by 
d@dlcated citi&ens of western Michigan. 
In 1958 thQ!/ state legislature bGcamcs aware ot the thousands of high 
school graduates, the "wlllr babies" grown into thmir te,;ms, who would have 
no place to go in the existing state colleges and uruversltiea. A study author-
ized by the lcegtalature advocaited the establishment of a n1<w college near Girand 
Rapidm, in the belief that lt was more efficient and Just as economical to bwld 
en entirely new co!legca than to expand the giants, such as Michigan ~tate &nd 
the Uruwnity of Mfl.ch!gan, which already had grown so big. 
Nine young men in Grand Rapids. lied by L. \"" Ullam Seidmsn, now
chairmen of the GVSC boalfd of control. regarded thhl recommendation 81!1 the 
mlgnal to bcagin wcr!c for~ new colk19e. Thaiy publicized the n"'ed, outhorl:i:ced 
a detailed study of ihs weest Michigan areo, c1and en!tated lcagislators from the 
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area to ald their efforts.  June, 1960, then Governor G. Mennen Williams 
signed the bill establishing Grand Valley Collage as the tenth college in 
Michigan's higher educational system. 
The bill had one important provision: that $1 million should be 
raised by voluntary contri utions and that a suitable campus should be acquired 
before the state would appropriate any funds for building or operation. 
In six months, the million dollars was either in hand or pledged. 
The 876-acre site 1n Ottawa county on the west bank of the Grand River near 
Allendale was chosen after the board had considered more than 20 different 
parcels of land in the 8-county area the college was to serve. 
GVSC president James H. Zumberge was appointed in February, 
1962. A geology professor at the University of Michigan, Dr. Zumberge had 
headed several expeditions to Antarctica and had represented various United 
States scientific groups in many conferencll!s throughout the world. He regardi!!d
the presidency of a college that so far existed only on paper as a challenge he
could find nowhere else in the acadll!mic world. 
Construction of the first buildings began in beptember, 1962, and 
Lake Michigan Hall was ready when the first students arrived. Lake Superior 
Hall was completed in December, 1963, and Seidman House, the student center, 
in April of this year. Lake Huron Hall, third academic building in the Grei:At 
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Lakes Group. ls schCBduAed for compAetlon this September. First student housing 
units will oAso be ready in the fall. Th@ Loutlt Hell of Sciance will open in the 
fell of 1965. 
GVSC wUl grant the AB degree. Its curriculum 1s based on a liberal 
ecllucauon program with &dditional courses for teacher certification. Studentg 
w!ll be able to apecialia:e in a number of different fields, but distri utional 
requirements wlU ensure that each student will receive a background tn human-
ities, social studies, and natural sciences. 
The pioneer freshman class will be Joined next year by e new group 
doubl@d in number. Over the next decade GVSC expects to grow to a student 
body of 7. 500 as the demand for higher education increases with the growing 
tel!nage population. 
V,hlle most of tha:i present studG1nts live near enough to the college 
to commute. the construction of student housing to be completed in time for 
use th1s fall will <ansure that students from more distant areas will Join the 
college commuruty. Allrcaady on campus ls a freshmen from Iran, end next 
ymar's cAilles includ<M a girl fll'om Madrid. 
Many studCi!nts have been able to achieve their goal of a college 
educ&tion only through the generous he!p of scholarship funds given by organ-
izations. businesses and individuals from many different communities. Such 
grants goto studentm who qualify for admission .but do not have the resources 
to finance four years of coUcege. 
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Grand Valley State College has been fortunate in the support it has 
received from citizens in the west Michigan area. Time, effort, and money 
have been given unstintingly to make this new college a reality. GVSC ls 
proud to be able to show its "honorary alumni" that it is providing the best 
in education to the youth of their state. 
Mr. Gerald Waldech 
Sent to: Kent County Farm Bureau 
8654 Kraft 
Caledonia, Michigan 
cc: Dean Hundley 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 5, 1964 
Adoption of a charter establishing the United Collegiate Organizations and 
election of ten members to the student assembly of UCO marks the first stages of stu-
dent government at Grand Valley tate College. 
tudent assembly members are Joe Johnston, David Leonard, and John 
Rustemeyer of Grand Rapids  Bill Bartlett, Jenison; Harry Bose and ally Rutgers, 
Holland; Bruce Cannon, Grand Haven; Marcia Darin, Grandville; Paul Krupinsk , 
parta; Mary Ann Richards, turgis. 
Under the new charter these students will select two of their number to run 
for the office of President of the Assembly. This election is planned for next week. 
The charter of UCO,adopted by a 169 to 10 margin, is modeled after that 
of the United Nations. In addition to the student assembly, other organs provided for 
are the Executive Council (ExCo), the Cultural and ocial Council (CA C) to super-
vise student organizations, the Council of Games (COG) to encourage and promote 
intra-mural and intercollegiate athletics, and the Council of Order (COO) to serve as 
student court. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN J NE 11 1964 
cutlines - Loutit Hall of Science, Grand Valley State ollege 
Architect's drawing of the Loutit Hall of Science at Grand Valley State 
ollege, shows the three-l el, 38,320 s . ft. building, for which invitations 
to bid on construction will be sent out at the end of July. 
Meathe, Kessler and Associates of Grosse Pointe have used steel, con-
crete, glass and opaque panels for _the science hall, which will be located across 
a narrow ravine from the present college buildings. The ground level will contain 
the earth sciencE:! rooms and special chemistry, biology, and physics labs for 
long-term experiments. The first floor will house the biology and physics class-
rooms and labs and professors' offices, while the second floor will contain the 
library and chemistry classrooms and labs. 
The pedestal greenhouse, 28 feet in diameter and 5 60 s . ft. in area, 
will be entered through a walk ay from the main building. All utilities will be 
piped in through the pedestal. 
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ost of the Loutit _ Hall is estimated at $1,450,000, 
~ ~ ~ ~ 
including e uipment,~ 
G, 
furnishings, and related site improvements. $300,000 of this cost was provided 
by a grant of the Loutit Foundation of Grand Haven, and the remainder from state 
appropriations. Estimated completion date of the building is the fall of 1965. 
Invitations to bid on the $2,450,000 central heating plant and distribu-
tion system will be sent out in August. The heating plant will be located on the 
north edge of the campus and is scheduled to go into use in late fall of 1965. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN June 16, 1964 
Fifteen scholarship awards to incoming freshmen at Grand Valley State College, 
including five honor scholarships for outstanding academic achievement in high school, 
have been announced by GVSC Dean of Faculty George T. Potter, chairman of the 
financial aid committee. 
Recipients of honors scholarships include Beverly Dix, 820 Fairfield, N. W., 
Union High School; Peggy Sue Heth, 2148 Eastern Avenue, N. E., Creston High 
School; Carol Rietsma ,Wyoming, Lee High School; Judith M. Edwards, 2019 Sinclair 
Avenue, Catholic Central High School, and Janice Arendsen, Byron Center, a transfer 
from Hope College. 
A four-year scholarship from Steelcase Corporation for a son or daughter of 
a Steelcase employee has been awarded to Sharon Morgan, Wyoming, a June graduate· 
of Rogers High School. 
Glenn Rounds Scholarship Fund of Rockford has granted two four-year scholar-
ships to Rockford High School graduates Linda Sharpe and Dennis Roberts. 
Another Rockford graduate, Michael Van Os, has been awarded a two-year 
scholarship from the Victor and Gertrude Krause Scholarship Fund. 
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Freshmen who will receive College scholarships are Agapito 
Garza, Jr., 822 Clancy, N.E., and Antonia Saenz, 708 Prospect,N.E., 
Central High School: Diane Miller, 1430-36th Street, S.E., Kentwood 
High School: Sharon Hansma, 1034 Richmond, N.W., Union High School: 
Martha Gwinn, 115 Bowne Street, N.E., Creston High School, and 
Richard D. Lutz, Muskegon, Muskegon High School. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 19, 1964 
A $50,000 grant from the D.M. Ferry Jr. Trustee Corporation of 
Detroit to prepare plans for on-campus student housing at Grand Valley 
State College was announced by President James H. Zumberge to the GVSC 
Board of Control at its Friday morning meeting. 
The grant will be used to plan the location of all student 
residence halls on the campus and to prepare plans and specifications 
for a unit or units needed to house the first 200 students. Under 
present legislation authority to build the dormitories must come through 
action of the Michigan legislature. 
Meathe, Kessler, and Associates of Grosse Pointe are named 
as architects of the buildings, and will work with the Ann Arbor site 
development firm of Johnson, Johnson and Roy to locate them on the 876-
acre campus. 
In awarding the grant, Dexter Ferry, corporation president, 
stated that the corporation was pleased to make a gift to a Michigan 
college, since the Ferry family ha-ebeen life-long residents of the state. 
In other action the board approved an operating budget of $1.25 
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million and acted on faculty and staff appointments to bring the employee 
roster to more than 100. 
In contrast, when the college began operation in July, 1961, 
there were four employees and $150,000 in the operating budget. 
Ten years from now college officials predict the operating 
funds will be in the $10 million dollar range. 
A total of $1.097 million was appropriated from state funds 
for GVSC's 1964-65 fiscal year and the remainder of its operating budget 
from student tuition and fees. 
come~ Of this amount, $460,000 goes for instruction, $195,000 for li.-
braries, $185,000 for plant operation and maintenance, and the balance for 
other functions. 
Seven new faculty appointments were appro ed by the board, 
adding 18 to the 17 on campus during the past academic year. Student 
population for the second year of GVSC's operation is estimated at 600. 
New faculty members include Daniel Anderson, former mathematics 
and physics instructor at Grand Ra ids Junior College, as assistant pro-
fessor of physics; William B. Beidler, noted Grand Rapids folk singer, 
as assistant professor of music; and Frederick B. Bevis, now research 
forester and curator of the herbarium at Michigan Tech's Ford Forestry 
Center, as assistant professor of botany. 
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xZ^/ vb T22ZkvZx chHZGpPv 5kVw7P7pV♦p^w FZ#ZxZvkeo px 87vbwxxv7 vb GHwKZx^7/
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Also Donald L. Herman, PhD candidate at the University of 
Michigan, as assistant professor of political science: David A. Huisman, 
former teaching fellow at U of M, as instructor in English: Dr. Carl R.
Meloy, currently head of the division of physical science at the Univer-
sity of Illinois (Chicago Undergraduate Division), as professor of chemistry: 
and Donald W. vander Jagt, instructor in mathematics at Central College, 
Pella, Iowa, as assistant professor of mathematics. 
Staff appointments include David H. Doebel, of Cadillac, as 
A-V technician, and James J. Lowe, now head counselor at Union High School, 
as counselor. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 25, 1964 
Mrs. George Goosmann, 2309 Boston Street, S. E., (left) and Mrs. Heruy 
Masten, 1541 Groton Road, S. E., representing La Fleur Garden Club of 
East Grand Rapids, examine a tree which the club donated to Grand Valley 
State College. The tree stands in front of the east entrance of Lake Michigan 
Hall. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN J LY 2, 1964 
Nine incoming freshmen and 25 members of the sophomore class of 
Grand Valley State College have been awarded scholarships, it was announced 
today by GVSC academic dean George T. Potter, chairman of the financial aid 
committee. 
Freshmen recipients are Suzanne Baweja, 6515 Paris Avenue, S. E., 
. A, W, Local #206 scholarship; Beverly Dix, 820 Fairfield Avenue, N. W. , 
 .A. W, Local #730 scholarship; Donna Creager, Conklin, Gus Appelt Jr. 
Scholarship; Susan Bouwma, Marne, Leigh Products Award; Patrick Riley, 141
nion Avenue, N, E., and Mary Lynn O'Betts, 300 Graham Road, N.W., Joe 
Brown and Sons Junior Achievement Award; Sandra Mack us, W. J. Davies 
Scholarship; and Larry Cook, Zeeland, and Georgia Dornbush, Jackson, college 
scholarships. 
Sophomore students recei ing awards include John Rustemeyer, 84 9 
Crosby Street, N. W., .A. W. Local #1231 Scholarship; Robert Monaghan, 
931 Ballard Street, S.E., .A.W, Local #206 Scholarship; Fred Minaar, 
Hudsonville, , A. W. Local #687 Scholarship; Christine Poterack, 7 50 Harlan 
q, 31 MORE 
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Avenue, N. W., Juniors of Grand Rapids Scholarship; and Marcia Darin, Grandville, 
Grandville Medical Center Award. 
College scholarships were granted to Joan Shepard, Allendale; 
Christina Smith, Stanton; Thomas Wienczkows i, Sparta; Robert Zuidema, Jenison; 
Phyllis Zylstra, 1225 Johnston Street, S. E.; Ann Gill, 940 Van Ess Avenue, N. W.; 
Paul Griffith, 1362 West Leonard Road; Richard Haisma, 1354 Hillburn Street, 
N.W.; Stephen Marek, 248 Alewa Dri e, N.E.; Richard Rockwood, 1726 Francis 
Street, S.E.; JohnAnnulis, 916 Colrain Street, S.W.; Galene Britnall, Hudsonville; 
Jean Steketee, 1829 Stafford Street, S. W.; Ronald Westrate, Holland; Brian Tidd, 
Holland; Nancy Baarman, Zeeland; William Boersma, 2733 Meyer Avenue, N. W.; 
Diane Hatch, Muskegon; Philip Novitsky, 1039 Courtney Street, N. W., and Sally 
Rutgers, Holland. 
END 
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COLLEGE LANDING • ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
TELEPHONE 895-4301 0 0 0 AREA CODE 616 
OFFICE OF THE PRESID~NT 
July 23, 1964 
TO ALL DAILY NEWSPAPERS AND RADIO AND TELEVISION STATIONS: 
GENTLEMEN: 
The Grand Valley State College Audio-Video system received 
nation wide attention while it was. still in the planning stag . Thi~ 
new idea in providing ideal study conditions for college students 
assures each one access to a variety of audio and video study resources. 
The first phase of the A-V system is now installe . It 
features 120_electroni ally equipped carrels which connect by a di l 
system to a librar  of audio tapes. 
We woul  like to invite you 
self this newest development at GVSC.
be with us on Tuesday, July 28·, at 10 
and their equipment. 
q, 3 I 
to see, hear, and try for your~ 
We woul  be pleased if you could 
a.m. for a look at the carrels 
Cordiall  yours, 
CAMPUS WEST OF GRAND RAPIDS AT THE GRAND RIVER AND M-50 
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Mrs. r>X'thur Hamp 
3985 Reeds Lake Boulevard 
Grand Rapids 6, Michigan 
Uear ba!ly: 
• 
July 28, 1964 
I hope this article meets your neeas. I've triec.t to 
give the high points of GVSC' s history and program in brief form. 
Enclosed also is a picture and fact sheet of IJr. Zumberge and a 
picture of Lake Michigan Hall. 
If there is anything else you neec., please let me
know. I would like to have a copy of th, article when it's 
printed. 
Sincerely, 
Nancy Bryant 
director of public information 
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l.n -,eptember 26. 1963, a new college opened. 
The pioneer class of 230 students in the audience on opening 
day represented the 1n1ti~1 result of efforts th<l>• ..,~n in 1~58. when a "tuu)I' 
auth~lzeo; cy the ,11c1~.,;-,11 l~gi5lature predicted that the demand for s,,ace n
the state's colleges would couble in the next c:.ecade. l'he study recommPnc.ea 
that, •nsteac" of e:xpamUng existing un1vu&1Ues, a n«:w colleg<c snouk! .be 
established, and the eree around Grand Repicls was its most Hkely locahon. 
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to pay for one of its fir st tv.rv 0caaem1c :ouildings. ~duitlonal donations bought 
the 87 6-acre campus 1n r .. mil \.Udwa county 12 mile:; west of Grand Rai:,id::;, ouHt 
a stuoent center, provi(.)Jt..d scholarships, Degan work on a science bu1lcan9, and 
even bought two racing snells for the initial athletic program. 
One of t 1e biggest questions decided by the GVSC board of con-
trol w,.B the typ~ of eoum,t10n the college would offer. The policy adopted by 
the board was that GV:,C would 3raint the J,.B degree. It wou!d offer a program in 
libernl education and in teacner training. The board felt that in many of the 
state's already established univerF1ties thf' emphasis was on specialization in 
undergraduate years, and that a quality program in liberal education would fiU a
gap in thf' state's higher 1?cucauonal system. 
The freshmen at GV~<..: spend the three quarters of their first 
academic year in the Foundation Program, wnich , '>nsists of nine courses in-
cluding humanit1E-'s, socrnl s tudil."s, and natural sciences. dajor fields of con-
centration begin in the sophomore year, but distributional requirements insure 
that the GVSC graduate wU! be familiar with our western heritage and will ac-
quire such skills as the ability to communicate clearly, investigate thoroughly, 
and judge between competing claims. 
The instructional program indudes the traditional lecture ancx 
seminar, but at the heart of the Grand valley sye:tPm is the tutorial seasion. 
Here two or three students meet with their professor 1n his office at regularly 
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schec.,GJH:d houn,. ll.s1.J.11run1::m .. are Uis<.-ui.sea, worK is ev luotec., and pro1,Jress 
note<.., In t.»-tis s1tuat1011 ... studeni: has the opportun1ty to question his pro1essor 
fece to face, an.:i to rcct:1v'e rnu1v1auallzed suggestions for study and improvement. 
Cme of tll1t' unique features at Ch,::. is. the carrel, a student's 
rncitvhh1al study stc.tio. on c<"mpus. Grand Valley':, cam:;n.lls is linked by a
compute 01ud!o-v1c.eo :..ye tem. cf IR'hic!l Lhe carrel i5 one part. 11y use of a <Hal 
in hir carrel, ""dch ctud"'irt h.,, :lCCf"s~ tc n Uoroll'Y of ducho and video ttuay aids 
from 'lh1Ch he, can make ~, A"'Ct,r,n fo; his indnrhiu,d u,;;e when he needs t'1e'll. 
l'he extra-curricu!ar acUVities at thl.s new college depend on 
the enthusiasm of its stuaents. uu1a9 the first year, the pioneer class estabhahed 
a stuaent government and a newspaper, and formed several clubs based on special 
interests. Organizations of stuaents interested in drama, politics, religion, and 
skiing have already .been forme..,, und ..>ther clu. '&,Ul oe :.tarte l as the :.t..i~ ~11'1lt 
bodv 'WO<Af'S. 
Thie: athR~tic r,roc;iram is dE' s;l.gned tc ':>ring each stuC:e,1t to a ,;tand<ird 
of physical fitness within his capacity and to encourage his partic.1.pation in sports 
from which he can flnd enjoyment ofter his colle,,;ie o,c1ys are over. l,tudents can 
learn golf, tennis, skHng, and other sporto that c.lilrry OVN throughout his l!fe. 
There Is a stro"lg intx .. -l"l•lr.11 i,>rogram, am. 1ntn-cdlEc' 1ct(' comoetitiun in crci,_ 
country, basketball, 90H, tennrn, anc.t cr<t'w. 
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Gv5l, cont11;.u.,lia1tes a vigorous growth over the next decade. 'rhe 
s1ze of the .,,tu<.~nt bocy 1l> «i!st.l.mated dt lu, 000 m l::175. Building will continue 
to kr<el<-' pace -wH;h rncreui;.in" enrollment. Despite 1:he eventual sh:e ot this new 
college, its goal rema1n:;; cons tc:mt -- to provide the best in education for the 
youth of ivlichigan. 
K - rR9pw " S 
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C3JqL$ kIJ C$z.v^$ yv3Jzq$(v^$ pqW(
wEq; q; oJ*^. -*WWv« C$*$v c*WW*xvT ^vOv;$ ;$*$v§;zLLIJ$v. 3IWWvxv q^ lq3Eqx*^T 
WI3*$v. I^ *^ ufa§*3^* 3*(LJ* S (qWv; 3Jv;$ Ik oJ*^. y*Lq.;F
o-Cc *.(q$$v. q$; LqI^vvJ kJv;E(*^ 3W*;; q^ CvL$v(bvJT gaB
 wEq; ^ vO 3IWWvxv 
q; q^ $Ev v^/q*bWv LI;q$qI^ Ik bvq^x *bWv $I $*jv * k;;E *LLJI*3E $I v.z3*$qI^T 
333qbq^ q^ x $Ev bv*$ Ik $Ev IW. Oq$E $Ev (I;$ v„3q$q^x Ik $Ev ^ vOF
oJ*^. -*WWv« q; * WqbvJ*W *J$; 3IWWvxv xJ*^$q^x $Ev 96 .vxJvvT Oq$E ;Lv3q*W 3IzJ;v;
Wv*.q^x $I $v*3EvJ 3vJ$qkq3*$qI^F i*3E kJv;E(*^ $*jv; * kIz^.*$qI^ LJIxJ*( .zJq^x 
$Ev $EJvv Hz*J$vJ; Ik Eq; kqJ;$ *3*.v(q3 «v*J
 wEv;v ^ q^v 3IzJ;v; xq/v $Ev ;$z.v^$ 
*^ v„LvJqv^3v q^ $Ev b*;q3 *Jv*; Ik j^IOWv.xv bvkIJv Ev 3EII;v; ‘ ‘*©*J kqvW. q^ 
MEq3E $I ;Lv3q*Wq;vF
AC$z.B^$u *Jv q^/IW/v. q^ Wv3$zJv;T ;v(q^*J;T *^. $z$IJq*W; q^ $Ev v.z3*$qI^ LJIxJ*(F
eJ 0t^ ra,0m/a * uht t\ n   
J rsa,e  f  7
oJ*^. -*WWv« q; kIJ$z^*$v q^ $Ev v^vJxv$q3 (v^ *^. OI(v^ kJI( *WW I/vJ $Ev 3Iz^$J« 
OEI E*/v ©Iq^v. q$; k*3zW$«
 wEv« *Jv *O*Jv Ik $Ev 3E*WWv^xv Ik * ^ vO 3IWWvxv LJIxJ*(T 
v*xvJ $I $J« ^ vO *^. bv$$vJ */v^zv; $I Hz*Wq$« v.z3*$qI^F
wEv ;v(q^*J IJ .q;3z;;qI^ xJIzL q; *^I$EvJ q^$vxJ*W L*J$ Ik oJ*^. -*WWv«K; LJIxJ*(
/
Ik q^;$Jz3$qI^F e$ IkkvJ; $Ev3E*^3v kIJ * ;(*WW xJIzL Ik ;$z.v^$; $I (vv$ Oq$E $Ev 
LJIkv;;IJ $I L*J$q3qL*$v q^ .q;3z;;qI^ *bIz$ Wv3$zJv (*$vJq*W IJ Iz$;q.v Jv*.q^xF
oq/v *^. $*jv 3I^/vJ;*$qI^; *Jv v^3IzJ*xv.
 i*3E ;$z.v^$ 3*^ $v;$ Eq; ILq^qI^; *^. 
3I^3Wz;qI^; Oq$E Eq; LJIkv;;IJ *^. Eq; 3W*;;F
m*bIJ*$IJ« OIJj q; L*J$ Ik *WW ;3qv^3v 3IzJ;v;F wEv ;$z.v^$ E*; * 3E*^3v $I v„*(q^v
, 
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Script for Student Recruitment Film 
This is Grand Vallay State COllege, newest state-&r.ippOX1ted. college in 11ichigan, 
located an an 876-acn1 campus l2 miles east of Grand R,pids. 
GVSC admitted its pianeel' froshman class in SepteJrl>er, 1963. This new college 
is in the enviable position of eing a le to take a mah approach to ed\.icaticn, 
canibining the 3Gt of t:he old with tile moat exciting of tho new. 
Grand Valley is a liberal arts college gmnting the AB degree, with speciol courses 
leading to teacher certification. Each freshman takea & foundati<m ~ during 
tho t:hr.!c quartral'S of hie first' eciademit! year. These nine c:curses give tho student 
an ~ence in the oomic ~ of knowledge efore be choooui a major field in 
Which to spcclaU:?P.. 
Stucbnts E N involvoo in lectures, seminars, and tutorial& in the eduoatian program. 
7,, rl.t lechr-e, all S.11,..4.,.'f"s TtJ.k/,._1 o pa,,.l;'c,.,/a,,. e,g,c,,.;se /A.eef-fo, in~fr«c;-li~ GNlnd Val.lay is fortunate in the energetic men and~ fRln all 0Vel' the country "· 
who mva joiru:d its faculty. The-,1 are aware of the clw.lenge of a new college pn,imun, 
eager to 'tri new and etter awnues to quality educa:tian. 
The seminar or discussion gn,up is another integNl part of Grand Valley's program 
of instructicn. It offers thebwnce for a mnall srou.p of B'tUdents to meet with the I 
pxwessor to participate in discussion a out lecture material or outside n.ading. 
Give and take oonvereaticns an encourqed. Each student can test his opinions and 
canclusions with his pn,fessor and his class. 
(1) 
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*^. v„LvJq(v^$ kIJ Eq(;vWk q^ $Ev OIJW. Ik ^ *$zJ*W *^. LE«;q3*W $Ev
EvWL Ik Eq; LJIkv;;IJ

9$ $Ev Ev*J$ Ik $Ev o(^. -*WWv« LJIxJ*( q; $Ev $z$IJq*W ;v;;qI^
 K dvJv$OI IJ
; n
$EJvv ;$z.v^$; (vv$ Oq$E $EvqJ LJIkv;;IJ q^ Eq; Ikkq3v *$ JvxzW*JW« ;3Ev.zWv. EIzJ;4
T9;;qx^(v^$; *^* .q;3z;;v.T OIJj q; v/*Wz*$v.T *^. LJIxJv;; ^ I$v.
 e^ $Eq; ;q$z*$qI^
* ;$z.v^$ E*; $Ev ILLIJ$z^q$« $I Hzv;$qI^ Eq; LJIkv;;IJ k*3v $I k*3vT *^. $I Jv3vq/vV
q^.q/q.z*Wq°v. ;zxxv;$qI^; kIJ ;$z.« *^. qJ*LJI/v(; $^
 e$ *W;I ;vJ/v; $Ev kJv;E(*^ 
*; uk q^$JI.z3$qI^ $I $Ev q^.vLv^.v^$ Jv;v*J3E OEq3E bvI3;^ ;; Ik xJv*$vJ q(LIJ$*^3v
2
q^ zLLvJ 3W*;;ov*Jx
 wEq; q; I^v *;Lv3$ Ik Hz*Wq$« v.z3*$qI^ ;$Jv;;v. *$ oJ*^. 
-*WWv«

. 1
G^v Ik $Ev z^qHzv kv*$zJv; *$ oJ*^. -*WWv« C$*$v cIWWvxv q; $Ev 3*JJvWT * ;$z.v^$K;
Th & > 
 ® 
q^.q/q.z*W ;$z.« ;$*$qI^ I^ 3*(Lz;
 i*3E ;$z.v^$ OqWW E*/v * 3;JJvW */*qW*bWv kIJ Eq;
z;v
 oJ*^. -*WWv«K; bzqW.q^x; *Jv Wq^jv. b« * 3I(LWv$v *z.qI§/q.vI ;«;$v(T Ik OEq3E
$Ev 3*JJvW q; I^v L*J$
g 6«F z;: Ik * .q*WT v*3E 7$z.;^$ E*; *33v;; $I * WqbJ*J« Ik
*z.qI *^. /q.vI ;$z.« *q.; kJI( OEq3E EI 3*^ (*$v ;vWv3$qI^; kIJ Eq; q^.q/q.z*W z;v

 . 

OEv^ Ev ^ vv.;
$E**
 c*JJvW; *Jv ;Iz^. LJI$v3$v.T ;I v*3E' ;$z.v^$ z C  *z.qI *; OvWW
- K 4
*; /q;z*W LJq/*3«
 § T
e^ ;Lq$t‘ Ik $Ev v(LE*;q; I^ $Ev vWv3$JI^q3 ;q.v Ik Wv*J^q^xT $EvJv q;' ^I$Eq^x Wqjv 
* $IIj
 i*3E *3*.v(q3 bzqW.q^x 3I^$*q^; * WqbJ*J« *.©*3v^$ $I $Ev ;$z.« *Jv*

@ 6
C(*WW JII(; *Jv ;v$ *;q.v kIJ ;$z.« 3I^kvJv^3v;

c , F
0wEv *$EWv$q3 LJIxJ*( *$ $Eq; ^ vO 3IWWvxv q; .v;qx^v. $I bJq^x v*3E ;$z.v^$ $I * 
;$*^.*J. Ik LE«;q3*W kq$^v;; Oq$Eq^ Eq; 3*L*3q$« v^. $I v^3IzJ*xv Eq; L*J$q3qL*$qI^ 
q^ ;LIJ$; kJI( OEq3E Ev 3*^ kq^. v^©I«(v^$ *k$vJ Eq; 3IWWvxv .*«; *Jv I/vJ
 C$z.v^$;
\ 
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Gnd exp,arimmt far himself in the world of ~ and physical s. ~h the 
help of his pn:>fessor. 
'I . . . ' • . { 
A~ the heQ"t of tho ~ Valley program ia the tutorial l:leSSion. ' ~WO or 
' 
. , tmee students maet with~ professor in "his .office at regularly echedt4ed hours.; 
· .Assignments , am disCUBsed, worlc: is evaluated, Md progres~ noted. In this aituatlon 
. a student has the opportunity to qU2Stion his professor fem to ~faaa, and to MCaive 
~ 
individualized suggestiorw for study end impx,:, ement. It ~ srUWS the .freshman
as an intlOduction to the in<bpandel\1: .n?search which 0000ID!S of graater importance 
• ", I 
in upper cl.Bss~. This is one aspect of qualify e<iucation ~·~ at ·Grenet 
Valley. 
., 
One of the uniqus fuatures &'t Grand Valley State College iG the. 1ca:m:i!l, a etudent's 
,, ,> a 
individual study stati~ an campus. Each student ·will have a carrel availabl.13 for his 
use. ~ Valley's uildings are .linked. y a ~leta audio,-video system, of which' 
. . 
· the carrel la one parto' By,use of a dial, each ~t hmJ .~cceas to a~ of 
audio and video study m.ds flan ·which ho can ~ selections for his individual use · 
~an~ n~.than. Carrals are sound pmtectedl) ao each·a~ hao audio as well 
I., 
as visual privacyo 
In spite of the emphasis · on the el~ side of learning, ·~ is· nothd:ng ~ · 
a book. Each ac&dmnic uilding ocmtains a librmy adjacent to the study~-
5mall rooms are set asidi! for study confeNn~s. 
. . 
~ of physical fitness within his anpacity mad to encourage his participation 
' 
. / 
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o-Cc OqWW kqvW. $v*(; kIJ q^$vJ§3IWWvxq*$v 3I(Lv$q$qI^ q^ $Ev;v ;LIJ$; *^. q^ I$EvJ;T
;z3E *; b*;jv$b*WW *^. 3JI;; 3Iz^$J«
 l  q^$J*§(zJ*W LJIxJ*( q^3Wz.v; *WW ;$z.v^$;T
/  ^ I .
bI$E (*^ *^. OI(v^T OEI O*^$ $I L*J$q3qL*$v

.  ^  • »  ^  »  '  » *
» 4 1
cv^$vJ kIJ Jv3Jv*$qI^*W *^. 1„$(§3zJJ.IS*J *3$q/q$qv; q; $Ev Cvq.(*^ $Iz;*
 wEv
7 jX./
kqJvLW*3vT q^ $Ev 3*^$IJ Ik $Ev 3IWIJkzW WIz^xvT q; I^v Ik ^ *(« LW*3v; OEIJv ;$z.v^$;
§ x*$EvJ q^ q^kIJ(*W xJIzL;
 Gz$.IIJ .v3j; *Jv LILzW*J q^ O*J^ Ov*$EvJ
 Cvq.(*^ dIqDv
%
*W;I EIz;v; $EI Ikkq3v Ik $Ev 3IWWvxv L*LvJ
 wEv Rv«;$I^ vT *^. $EI;v Ik $Ev C$z.v^$
oI/vJ^ (v^ $

J
1 ♦ p
G^v Ik $Ev EqxEWqxE$; Ik $Ev ;LJq^x Hz*J$vJ q; $E* '9J$; I^ c*(Lz;' kv;$q/*W
 wEv 
o-Cc Cq^ xvJ;T *^. m*; -q;*xv;T $Ekv*.J*(* 3WzbT vJ* kv*$zJv. 3( $E‘ LJIxJ*(T OEq3E K
4 /*W;I q^3Wz.v; *^ *J$ v,Eqbq$qI^T 3I^3vJ$aN *^. kqW(;
 T
0 •
* 3
wEq; ^ vO 3IWWvxL q; 3I^;$*^$W« xJIOq^x $I *33I(I.*$v q$; q^3Jv*;q^x v^JIWW(v^$

•
dvJv m*jv dzJI^ d*WW Jv3vq/v; kq^q;Eq^x $Iz3Ev;
 
 &
6
rJ
 n*(v; d
 8z(bvJxIT o-Cc LJv;q.v^$T Iz$Wq^v; kz$zJv I„Lv^;qI^ Ak $Eq; ^ vO
I3*(Lz;

9; O* xJIO $I * ;$z.v^$ bI.« Ik NTNNNT Ov OqWW jvvL $Ev L(*WW 3IWWvxv q.v* Oq$Eq^ 
■ ® 
* W*JxvJ 3IWWvxv 3I(LWv„
 G^v $qWq^ x O; OqWW ^ v/vJ WI;v ;qxE$ Ik q; $Ev q(LIJ$*^3v
Ik $Ev v.z3*$v. 3q$q°v^ q^ $Eq; $Ov^$qv$E 3v^$zJ« OIJW.
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· · ' -[ ro r,:,.,. 
cm learn. golf, tennis, ekilJ,g,mdng. and other sports that::J~A~- ~.. .. . · 
' . . nuuvnvb u11,JVH/t/1J.· 
his life. · ' ' · 6,,.IJ)} . 
GVSC will field teams for inter-collegiate c:anp.rtitim in these spar ts andin others, 
such as asketball and cross country. ht intra-muml pn:,gram includes all students, 
oth man and waniln, who want to participate. 
C.entar for roc::nlational md extra-curr.i.0\ilr activities 
0
is·tho Seidman Housa. The ~ ., . . . 
f~plsce, in the center of the colorful lotmge, is one of many ·places•~ ·students 
, gather in informal gro\ll'X3. Outdoor decks are popular in wa:mi 1i1eather. Seidman House 
also houses the office of the college paper, The Keymie, and those of the Student 
Govern!wnt. 
• 
One of th:a highlights of the spring quarter :ls the "Arts on Campus" festival. The
GVSC Sing<ara, and uas Viraages, thetJdrama club, m,a feat\il'ed on the program, whi'ch '
f ,also include._ an art e>dd ition, cc:ncerts 0 and fi~. , , 
•. 
'!'his~ colle~ is corurtant:ty growing to ~e its inc::reasing enrollmmt. 
&re !Ake. Huron Hall reoaives .finishing touches. 
Dr. J£1111BS H. Zumberge, G\'SC president, outlines future ·expansion on this naw 
campus. 
, 
As we grot4 to a student ody of 10-,000, we will keep the pall college idea within 
a laipr college 00lllplex. One thing we will never lose sight of is the importan~ 
of the educated citizan in this twentieth century world. 
{3 
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Mr. Buck Matthews 
WOOD 
120 College, S.E. 
Grand R<1pids, Michigan 
Dear Mr. Matthews: 
hUgust 11, 1964 
Enclosed ls a copy of the script for our GVSC film. 
If you run into any phrases that are tongue twisters, please let 
me know and we'll work out something more euphon ous. 
I shall look forward to seei g you next Monday 
morni g, so that you can have an introductio  to GVSC before 
you start talki g about it. 
NB:dt 
Enclosure 
File 9. 21 
Sincere y, 
Nancy Bryant 
director of public 
information 
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MICROFiLMED 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN A G ST 24, 1964 
Eighteen members of the incoming freshman class and eighteen 
sophomores at Grand Valley State College have received scholarships for the 
coming academic year, it was announced today by Dean George T. Potter, chair-
man of the GVSC financial aid committee, 
Sophomore recipients from Grand Rapids include Richard Dean, 
202 Indiana Avenue, S. W.; Joanne Heidema, 1930 Martindale Avenue, S. W.; 
Gordon Johnston, 1154 Hiashutter Place; David Leonard, 1542 Muskegon Avenue, 
N.W.; William Van Koughnet, 1541 Burton Street, S.W.; and Mimi Wong, 524 
Benjamin Avenue, S. E. 
Other sophomores receiving awards are Christine Berglund, Rockford; 
Ronald Cary, Saranac; Doris Cattenach, Kent City; Paul Gerndt, Dearborn Heights; 
Paul Krupinski, Sparta; Patricia Moes, Hudsonville; Neal Storms, Walker; 
Barbara Van Wienen, Coopersville; Larry Wanrooy, Holland; Katie Lupton, Spring 
• 
Lake; Nancy Turpin, Fruitport, and Annie Kate McDonald, Grand Haven. 
Freshman award winners from Grand Rapids are Gene Beals, 4663 
Burlingame, S.W.; Donald Bouma, 2437 Donahue, S.W.; Mary Collins, 214 Youell 
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Avenue, S.E.; Mary Delong, 646 Fairview Avenue, N.E.; Kathy Hanton, 202 
Ridgewood Avenue, S. E.; Glen Jones, 1348 Maude Avenue, S. W.; Eugene Martin, 
4508 Jefferson Avenue, s·. E.; John Ott, 716 California Avenue, S. W.; Karen 
Paawe, 1216 Crosby Avenue, S.W.; Virginia Schaub, 2845 Gerald Avenue, S.E.; 
John Thatcher, 2426 Lamar Avenue, S". W,; David VanderWall, 1325 Ball Avenue, 
N.E., and Peter Wiebenga, 3050 Longstreet, S. W. 
Other freshman recipients are Jon Barnett, Grand Haven; Keith 
Burgess, Mason; Philip Leach, Greenville; Sandra TenHave, Jenison, and 
Patricia Wiley, Holland. 
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FOR IMMEDIATE RELFASE 
WRITIEN SE?I'EMBER 9, 1964 
Eighteen new faculty members have joine  the staff of Grand Valley State 
College, ready for an anticipated enrollment of 600 as the new college begins its second 
year of operation September 2 8, 
Registration and orientation for freshmen will be held September 16 and 17,
and for the sophanore class on September 24, 
Assistant professor of physics Daniel Anderson receive  his ,S, in engine-
ering fran Union College and his M,A, in ma.thematics teaching from Teachers College, 
Coltunbia University, He was formerly a teacher at East Grand Rapids High School and an
instructor at Grand Rapids Junior College, 
Dr. Carl J, ajema, assistant professor of zoology, holds two egrees from 
Western Michigan University and receive  his Ph,D, from Michigan State University. After 
serving as graduate assistant at MSU he was assistant professor of zoology at Mankato
State College in Minnesota, 
William , eidler, assistant professor of music, has appeared in many pro-
granis of folk music in the western Michigan area. He received his achelcrof Music degree in 
Voice from the American Conservatory of Music in Chicago and his M,M, in voice (performance) 
frcm Michigan State University, 
Dr. Frederick , evis, assistant professor of botany, was grante  his ,S,
in Forestry and Wildlife Management, and his M,S, and Ph,D, in otany frcm the University 
of ·l':ti:.elµ;gan. He was formerly a research forester and curator of the herbarium at Michigan 
Tech. 
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Assistant professor of political science Robert K. Carley·received his .A. 
and M.A. fran the University of Florida. While in his doctoral program at Indiana Univer--
sity he serve  as instructor for three Peace Corps training programs and serve  on the 
University staff as lecturer in American government and foreign policy. 
Dr. Daniel Clock, associate professor of mathematics, receive  his ,A, 
fran Princi ia College, his M.A. fran the University of Illinois, and this surmner was 
grante  the Ph,D. degree in the history ot science fran the University of Wisconsin. 
Richard E. Flandersp assista.,t professor of sociology and anthropology, 
spent the last two surmners excavating ·the Hopewell Indian mounds in Grand Rapids. After 
study at Mexico City College he receive  his uAo "with distinction" and his M.A. from
the State University of lcwa. Currently he is canpleting requirements for his Ph.D. in 
anthropology fran the University of Michigan. 
Miss Helen Freeman, assistant professor of physical education, came to 
GVSC fran Grand Rapids Junior College., She was grante  her .S,. frcm Columbia University 
and M.A. from the University of Michigan. 
Dr, John Freund, associs:te professor of English, was most recently assoc-
iate professor of English at Western Michigan University. His .A. and M,A, degrees are 
from Miami University, Oxford, Ohio, and hi:s Ph.D frcm Indiana University, 
Donald Herman, assistant professor of political science, graduate  from
the University of Michigan and receive  his M.A. fran Wayne State University. While
serving with the U.S. Army in Japan he taught in the adn:inistrative school operate  by the 
Far East Ccmnand, 
Robert J. Hoeksema, assistant professor of Spanish, 1.s a Grand Rapids 
native who was graduate  fran Hope College and was grante  his M.A. from the University of 
Illinois, where he spent the past summer in his doctoral program in Spanish-American 
literature. 
David A. Huisman, instructor in English, was born in Grand Haven and 
I 
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receive  his A, , from Calvin College, He receive  his M,A, fran the University of 
Michigan and is currently completing requirements for his Ph,D, there, 
Carl Kobernik, assistant professor of German, receive  his .A. in German 
and Spanish fran Central Michigan University, and his M.A. in German fran the University 
of Kansas. lie also studied Spanish at the University of Guanajuato, Mexico, 
Dr, John , Lucke, professor of geology, receive  his A, ,, M,A, and Ph,D, 
fran Princeton University. He was a member of the staff of John Marshall College of Law 
and of West Virginia University and was formerly head of the department of geology at the 
University of Connecticut, 
Dr, Carl R, Meloy, professor of chemistry, :received his ,S, and M,S. from
the University of Michigan and his Ph.D. fran Michigan State. He has been a faculty member 
at aldwin-Wallace College, Montana State University, and the University of Illinois. 
Donald W, VandenJagt, assistant professor of mathematics, was born in 
Muskegon and was graduate  from Hope College. He was awarded his M,S. in mathematics from
Florida State University in 1961 and since that time has been working tc:Mards his Ph,D,
degree at Michigan State, 
Dr, Theodore A, Yol.L'1gi assistant professor of philisophy, receive  his 
< 
A, , fran the University of Denver and his M.A. and Ph.D. degrees from Indiana University, 
where he also serve  as resident lecturer, 
The GVSC board of control at its September meeting will be asked to approve 
the appointment of Phili  Kolody as assistant professor of history, He receive  his .A. 
fran Wayne State University and his M.,A. from P.rinceton University. He as been on the 
faculty of Coe College, Cedar Rapids, Iowa and Kent State University, Ohio, During the 
past year he has been working on a doctoral program at Princeton, 
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l)onalcl A. Hall. asscciate f)rof,;msor of physics and astroncmv 
at Cl"\iU1d Valley State Collefl.e, will be the principal speaker at dedic,1tfr,n 
coreoonies of the Port Cit:; A~;1t~ur ti:;trono :ier..; 1 new l"'aple Isl,md Obi,ervator; 
~~ptember 13 at 3 Do!"lo 
The Port City /\r·uteur .'\strono ,en, l1<,~ spent the lilst sevcrul 
year-s constructinr- 1 10 inch tcles<.. o~ and tho observatory in which it is 
housed. Tne telescope is a '-lewtmian ~1untorially "'lOunted re!'lectol"', b,1sed on 
,? desL:n by ~;ir Isaac 'lewton. r.c.r,.A. "!JC!,ibera pl,m to '!ttach a c.:i::ierl! to the 
telescope at a later date. 
Pro,:n-im for. the dedication cere-:ioni,rn include .in account of t!1<:! 
bui.ldinr of the t1?lescope by '.it,mley C,,l'.'T, c.:.'1airrum of the P.C.A.A. obscr"Vatory 
co·rni tteo; dedicatio."1 of the b1iildinp by P.C.A.A. Albert !3ilk.cr; dedication of the 
tcl'3scopu by i:kwid !:'eBruyn, cu:-'dtor of the (;nmd Eapids M:1se1.1n planetclI'iu:1; ;-.nd 
?ro.:"eusor Hall's <lddrcss, "frontier of a ·rele:,copc." 
foll~i.?w the pro,~r'8'.,, whic~1 will liist apj)r<}xi::i;1tely c:ne hcur, 
the public is invited to inspect the buildin;i; and equipment. The observatory is 
located nec1r the bunks of the 1-'uskcnon river ', .1ile !':i!St o; '.l<1ple !sl,mc.l road. 
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Off.ice of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR I.MMEDIA'l'E RELEASE 
RIT'!'EN SEPTEi'.'1.BER 1.4, 1964 
"Kick Off '64" at Grand Valley State College will welcome 1.n-
coming freshmen to the campus at 6 p .m. l:ursday. 
'.i:he C:.iltural and Sr>cial Committee of GVSC's student government 
organization is serving an hosts to the second class to enter the new 
college.. Members of the pioneer class, faculty and staff are also in-
ited t:o meet the class of '68. 
Following a. picnic supper, welcome speeches will be given by 
Academic Dean George . Potter and Joe ,Tohnson, president. of the Student 
Assembly. A presentation cf Edward Albee's one-act play " he Sand Box" 
will be given by Les Visages, GVSC drama club. he cast includes 
Be erly Dix, Lynn Anderson, Gale Deering, Da id Leonard and Richard Dean. 
Music will be provided by the Valley Men, incoming freshmen Glenn ,Jones, 
Gary Burbridge, Ja.ck Lo ell, :9.obert. Zoerner, and by GVSC assistant pro-
fessor of music illiam Beidler. 
After the program sophomores will act as guides in a tour of 
the campus fer the freshmen_ 
END 
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GRAl\lD VALLEY S T A T E C O L L E G E 
September 15, 1964 
NOTICE OF MEETING 
To: All News Media 
The regular meeting of the board of cont:r:ol will be held on 
Fri ay, September 18, 1964, at 10:00 a.m. in Room 164 of 
Lake Michigan Hall on the campus. 
Nancy Bryant 
director of public 
information 
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Office of Administration 
College Landing
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITI'EN SEPTEMBER 18, 1964 
Requests for state appropriations of $3.75 million for capital 
outlay and $1.9 for operations was approved by the Grand Valley State College 
board of control at its Friday morning meeting. 
Major items in the capital outlay budget include completion of 
the l.£)utit Hall of Science and the central heating plant, start of construction 
' . 
of a physical education and athletic building, and start of construction of a 
second academic complex. 
The physical education building, to be located to the north of 
the present academic canplex, will 
0
cost $2.23 million, of which $1 million is 
asked_in this year's budget. Plans call for a main arena with a collegiate-
size basketball court, two intramural courts, an eighth-mile circular running 
track, a 60-yard straightaway track, a tennis court, shot put range, high jump 
pit, .and moveable bleachers. 
A structure around the outside of the arena will house locker 
and shcwer n,ans and n,ans for gymnastics, wrestling, classroans, faculty 
offices, storage areas, and other auxiliary facilities. 
Awing connecting to the locker and shcwer n,ans will provide a
natatori m with swimning pool and diving boards. 
Outdoor playing fields are also planned for track, football, 
soccer, field hockey and tennis. 
MORE 
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Future expansion of the building is planned to include an ice 
hockey and skating rink. 
Planning money is being asked for a central library, cammmicat-
ions and administration building and fine arts building. 
Bids for the boilers and chillers will be taken on September 24 
as part of the $2,450,000 central heating plant. 
The board also heard that 359 freshmen students registered during 
the past two days. Sophomore registration will take place on September 24.
Applications will continue to be accepted until beginning of classes September 28. 
· Gifts of $14, 706 to the ath~etic and scholarship funds, a pledge of 
$25,000 fran the Tiscornia Foundation of Benton Harbor for the audio-video system 
- . 
and an offer of Dow Chemical Company to donate roofing insulation for the new 
science building were accepted. 
AnnoLD1cement was made that beginning this fall manual service of 
food·at lLD1ch time will au~nt the coin operated food service in the student 
dining roan. 
A revised academic calendar was adopted for the caning year, in 
order to give slightly longer vacation times between each of the four quarters 
which. GVSC schedules to provide a year-roLD1d educational program. 
A plaque identifying the Great Lakes group of buildings was un-
veiled at the reception desk in Lake Michigan Hall. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE REL ASE 
W ITI'EN SEPI'EM ER 24, 1964 
First of a series of onP. man shC"Ms hv area artists at Grand Valley 
State College is now eing held in ::ieicnnan House, GVSC student centero Water
colors and drawings y Mrs. Eleanor VanHaitsma of Holland will e on display 
until Octobef 9. 
Campus tours are conducted Sundays fran 2:30 to 4:30 p.m. to which
the pu lic is invitedo 
Other artists who.will e~ibit their work are Mrs. Marjorie Koster 
of Grand Rapids, Octo er 12 to 30 ; Annand Merizon, Grand Rapids, November 2 to 
20; Mrs. Joy Walsh, Holland; 1Noven er. 23 to December 11; Richard Teachout, 
Grand Rapids, January 4 to 22; and Mrs, Ilse Eeronan Weidenaar, Grand Rapids, 
January 25 to Fe ruary 12. 
Also on view at GVSC, in newly opened Lake Huron Hall, is an ex-
hibit in honor of the 400th anniversary of Shakespeare's irth. The exhibit is 
on loan fran the Fulger Shakespeare Ll.brary in Washington, D.C.~ and includes 
"The Merchant of Venice," extracted fran the First Folio, 1623; "King Lear"
Quarto, pu lished in 1619, a facsimile of "Titus Andonicus, "1594, and various 
prints and play ills. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R EASE 
WRITTEN OCTOBER 8, 1964 
Bids for construction and equipment of the Loutit Hall of Science at 
Grand Valley State College were opened Thursday at the offices of the Building 
. 
Division in Lansing. 
Apparent low bidders were as follows: 
Architectural trades. George Datema & Sons, Inc •• Grand Rapids, 
$772,717; mechanical work,Holwerda Heating and Plumbing Co •• Grand Rapids, 
$278,777; electrical work, Ki-rkhoff Division, Harlo ,Cor,p ... ..Grand Rapids .. $85,250;
laboratory science equipment, E.H. Sheldon Co. of Muskegon, a subsidiary of
.,,1~-- "\'~' -~· ' t 
American Seating Co •• $107,487. 
Bids were also opened for'boilers and chillers for the central heat-
ing and cooling pJa~t- The apparent, low bidders were Wickes Corp., Sagi~aw, ,,iith 
$89,200 for two boilers, and·0the Trane Co., Lacrosse, Wisc •• with $72,231 for 
' 
centrifugal and.absorption water chillers. 
' The three-story, 38,320 sq; ft. building, designed by Meathe, Kessler 
, 
and Associates of Grosse Pointe, will be located across a narrow ravine from the
present GVSC structures. Its exterior will feature limited corrosion steel. con-o • . ~ ,, 
crete, and fibergJas!. The.building ,will house laboratorie~. classrooms, pro~ 
fessors:, ~ffic~s. and a library for chemistry, biology, physics, and earth sc~ence. 
• 4 t c_ 
Construction is scheduled to begin early in ovember, and completion is 
due in late 1965. 
$300,000 of the cost of the building is being provided by a grant from 
the Loutit Foundation of Grand Haven, and the remainder by state appropriations. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN OCTOBER13, 1964 / 
A torchlig~t parade and bonfire will be held Friday night as
, the first activity of the newly organized Grand Valley Apartments Ho se Council 
at Grand Valley State College. 
he Council, made up of GVSC students living in the apartments
just south of the camp s, has invited students and faculty to attend the party 
beginning at 7:30 p.m. Cider and doughnuts will be served, and impromptu 
entertainment provided during the evening. 
Herb Ramage of Plymouth and Dave Feldkamp of Manistee are chair-
men of the party. 
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Office of Aarninistration 
Colleye Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R LEAS[ 
THE ALMANAC 
WRITTEN OCTOBER 29, 1964 
The Grand Valley State College ski hill will be the center 
of .~inter sports activity as soar, ~s the first sn01~ falls. Located on the 
northeastern edge of the camrus, the slope is served by a rope tow and in-
cludes ii special run for tol.lo:11ans. 
Classes for iJeginners ant: interijtecliate skiiers will be sched-
uled during the winter qu,1rter at GVSC, which begins January Ll. The slopes 
are open for recreational use to all merrbers of the colle-3e student body and 
staff. Intra,nural competition in skiing is being considered. 
The GVSC Ski f.lub 1s planning to rent equipment at scheduled 
hours during the week. Proceeds will go tat,ard 1morovement of the facilities 
a11d equipment. 
Other winter sports at GVSC will be cf the indoor variety, 
including classes in swimming, bowling, and square and social dancing, intra-
murals in basketball, table tennis, and bowling, and a possibility of inter-
collegiate comr,etition 1n basketball with J.V. and freshmen teams 1n the area. 
THE END 
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Office of Administration 
College Landing 
A1lendale, ichigan 
FOR I MEDIATE LEASE 
WRITTEN OCTOBER 30, 1964 
Grand Valley State College is one of five new campuses 
featured in the November issue of Fortune agazine, chosen, according to
Fortune, because the superior architecture and design seem best to antici-
pate the kind of educational world it will serve. 
The page devoted to GVSC, titled ''Self- eliance near Grand 
apids," shows a view of the Lake ichigan Hall and a drawing of the campus 
plan. Other colleges included in the article are the Chicago campus of the
University of Illinois, State University of New York at Albany, Concordia 
Lutheran Junior College near Ann Arbor, ~nd the Irvine campus of the Univer-
sity of California •. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
To: All News edia 
.. 
NOVEMBER 17, '1964 
NOTICE OF E TING 
The regular meeting of the board of control will be held on Friday, 
November 20, 1964, at 10:00 a.m. in Room 164 of Lake ichigan Hall 
on the campus. 
Nancy Bryant 
director of public 
information 
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29.vUUvkuU 2u9 U1bkp2JUbvWU 2 H Fv1bvw2u TH2H6 I u v'6 JU vH-  064kJ6 1k.vuw Hk gDTr 
ku Rk'6.06J oc L6 wJ29­2H69 4Jk. LkW6 rkpp6w6 2u9 J616v'69 bvU Fs 4Jk. Y6UH6Ju 
Fv1bvw2u I u v'6 JU vH- f 2u9 j2U 4kJ. 6Jp- w­v92u16f 9 vJ6 1 Hk J vu  Hb6 Y bvH6b2pp 9 vU i
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Hk  vu1p­96 .kJ6 0­Uvu6UU 29. vu vU HJ2 Hvku  1k­JU6Uf U­1b 2U 211k­uHvuwf 1kJWkJ2H6
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Office of Administration 
College Landin9 
Allendale, Michigan 
FOR RELEASEAT NOON 
FRIDAY, NOVEMBER 20, 1964 
Three new members of the administrative staff of Grand Valley
State College were appointed today at the November meeting o,f the GVSC board 
of control. 
Dr. Louis C. Stamatakos was named dean of student services, 
Robert N. De Yo ng as associate director of admissions, and Richard S. Webster 
as assistant to the president. 
Dr. Stamatakos, who will assume his new position on January 1, 
is a native of Indianapolis who recei ed his AB, MA, and EdD degrees from 
Indiana University. He is presently dean of men at the University of Wisconsin, 
Milwaukee. 
De Yo ng was born in Grand Rapids and was assistant director of
admissions and scholarships at Michigan State University before coming to GVSC 
on November 1. He graduate~ from Hope College and recei ed his MA from Western 
Michigan Uni ersity, and was formerly guidance. director in the Whitehall dis-
trict schools. 
-webster is a nati e of Ithaca, N.Y. and is a graduate of Antioch 
College. He received his MA from the University of Michigan and will leave his 
position there as administrative assistant to the director of the Institute of
Science and Technology to join the GVSC staff January 1. 
In other action the board approved additions to courses in economics 
to include more business administration courses, such as accounting, corporate 
MORE 
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finance, industrial and labor economics, international trade, and others. #~ 1 
The board named Dr. H. Wel~on Frase as co-ordinator of teacher 
training and professor of psychology. Frase, who served as GVSC director of
admissions and counseling from September 1, 1962, until October 31, 1964, 
moved into his new position November l to begin planning for the teacher train-
ing program that will be offered at GVSC beginning in the fall of 1965. 
The board also received a report from GVSC president James H. Zumberge 
which included information that construction has been started on the Loutit Hall 
of Science, with completiol') estimated at December, 1965. 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIA E R LEASE 
WRITTEN DE EMBER 3, 1964 
Legislators-elect from western Michigan met at Grand Valley tate 
College Thursday for lunch and a tour of the college facilities. During the
meeting they received a report of GVSC's progress and plans from president 
James H. Zumberge and from L. William eidman, chairman of the GVSC board of
control. 
Prospective growth of the college, Zumberge said, would reach 4,000
to 5,000 students by 1969. This increase in size of the student body is de-
pendent on completing facilities to accommodate students in such large numbers, 
he pointed out. 
Those attending the meeting were state senators Robert L. Vanderlaan 
(R-Grand Rapids), Jan D. VanderPloeg (D-Muskegon), Harold J. Volkema (R-Holland),
and Milton Zaagman (R-Grand Rapids), and house of representatives members 
Francis W. Beedon (D-Muskegon), Martin D. Buth (R-Comstock Park), tanl'ey J.Davis 
(D~Grand Rapids), Marvin De tigter (R-Hudsonville), James . Farnsworth (R-Otsego),
Thomas G. Ford (R-East Grand Rapids), F. Charles Raap (D-Muskegon), and George 
ietsema (D-Wyoming). 
Other representatives of GVSC at the meeting were David Dutcher, chair-
man of the Citizens' Council, Kenneth Robinson, member of the board of control, 
Richard F. Vanderveen, Citizens' Council member, and vice-president Philip W. Buchen, 
Dean George T. Potter, and Kenneth VerBurg, director of purchasing and personnel. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
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YEAR END REPORT 
W ITTEN DECE BER 22, 1964 
1964 has been a big year for Grand Valley State College. 
In January, the pioneer freshman class of 200 began their second aca-
demic quarter in newly opened La e Superior Hall, second building of the Great
La es Group. 
These pioneers and GVSC began together in September of 1963. At that 
time Lake Michigan Hall was the only completed building on campus. The opening of
La e La e Superior Hall meant that classroom space was tripled, the library was 
moved from a supply room to the entire second floor of the new building, and pro-
fessors each had a private office. 
The sounds of construction pervaded the campus throughout the year. 
On April 3 Seidman House, the student center, was opened. This building, a gift 
from the Seidman Foundation of Grand Rapids, provides student lounges, offices for 
student act i vi ti es·, a boo s tore, game room, and faculty dining room. Its outdoor
concrete dec s quic ly became popular with the warmer weather. 
During the summer La e Huron Hall, last of the Great La es Group, was 
completed. Landscaping was finished: and the muddy par ing lot received its blac -
top surfacing. The Grand Valley Apartments, privately-owned housing on the south
edge of the campus, were put up in record time. 
Construction still goes on at GVSC. · Ground was bro en in November for 
the ·Loutit Hall of Science, with completion scheduled for December, 1965. The new 
science building, financed. by Grand Haven's Loutit Foundation and appropriations by 
the Michigan legislature, will house laboratory, lassrooms, and library facilities 
for physics, chemistry, biology and geology. It is located across a ravine from 
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the Great La es Group and is the first in the planned core facilities that event-
ually will include a library, communications and administration buildings. 
Activities at GVSC multiplied during 1964. Students organized a
variety of clubs centered around special interests - the S i Club, Young Republi-
cans and Young Democrat~, Inter-varsity Christian Fellowship, the Cinema Guild 
and Les Visages, the drama club. The United Collegiate Organization, student gov-
ernment body, was organized and its constitution ratified in May. 
The co 11 ege sponsored an "Arts on Campus" weekend in May to which the
collegiate community and the public were invited to see films, a one-act play, and 
an e hibition of paintings, and to hear concerts and guest speaker, Mrs. George 
Romney. 
During the summer the Honors Institute for Young Scholars was held on 
campus. This program for outs tandi,ng high-school students featured guest lecturers 
from many areas, small seminars in sciences or creative writing, and field trips 
-to such places as the Lear~Siegler Space Laboratories, Interlachen Music Camp, and 
the Stratford, Ontario, Sha espeare Festival. 
It was also during the summer that GVSC's audio-video system became 
operative. Carrels, or study booths, in the library con'tain equipment that allows
each student to dial for a wide selection of tapes to aid in his research or review.
Closed circuit television will be added to the carrels in January. 
In September, 18 new faculty members and a new freshmen class joined 
the pioneers as GVSC's second academic year began. The sophomores qui~ ly estab-
lished their superiority by holding a "Freshman Week," complete with beanies, de-
... \-, 
merits, and a Kangaroo Court for the class of 168. The administrative staff added 
new members in admissions and counseling, student services, ,library, and business 
office. 
Athletics became part of the college program. GVSC began with a strong 
intra-mural program, and activities courses provided such relatively rare-sports 
as crew at Spring La e and s iing on the college slopes, as well as golf, tennis, 
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and archery, Inter-collegiate competition got under way in the Spring with a golf 
team and continues with the debut of the GVSC basketba 11 team in January. The GVSC 
Navy gained a flagship with the gift to the Grand Valley College Foundation of the
50 foot diesel-powered Angus from Donald J. Angus. 
GVSC too a major step toward accreditation in the fall, when a team 
from the North Central Association, accrediting body for this region, visited the
campus. The four-man team spent two days investigating the curriculum, facilities, 
personnel, and activities of the new college. A full repor,t is due in February,
and indications are that GVSC will be accepted as a candidate for accreditation. 
Under NCA rules, the college can become fully accredited by the time its first 
class graduates in 1967. 
What wi 11 the ne~, year bring to GVS ? 
It will bring more students - an e pected freshman class of 500, with
transfers from community colleges e panding the student body to 1,200. The faculty 
will double. If the legislature approves, it will bring the start of a new physical
education and athletics building and of another academic complex. Plans are already 
' 
under way for dormitories with a grant from the Ferry Foundation of Detroit to fi-
nance architectural and site studies. 
1965 will be another big year for Michigan's newest state college. 
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